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IV. Afholdte Examina. 
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 
1. Juli 1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse 
over de immatrikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn. 1. Juli 1872. 
Januar 1904. 
To indstillede sig, af hvilke den ene bestod. 
Andersen, Anders Peter Stud. theol. 1900 J ^^'^og \Træsk ^at'n 
Juni 1904. 
To indstillede sig, af hvilke den ene bestod. 
Hansen, Niel3 Andersen Stud. theol. 1901. Bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. 22. Maj 1874, 
Juni 1904. 
Sex indstillede sig, af hvilke tre ikke bestode. 
Grees, Edvard Tobias bestod med 29^ Points 
Jensen, Niels Christian Frederik Busch — — 32 — 
Kirchhoff, Erik Hjalmar — — 34 j — 
Fortegnelse over de Studerende, der efter bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
og Tillægsexamen ved Universitetet i Januar 1904 og Sommeren s. A. inden den 
1ste Oktober s. A. havde ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet*). 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Aagaard, Karla Marie (Privatist) 
Aagaard, Kjartan**) 
Aarsleff, Einar Faber 
Agerholm, Betty Johanne Oline 
Albertsen, Rasmus Knud Valdemar .... 
Amberg, Yithus Hans Christian (Privatist) 
Ammitzbøll, Edvard Kindt 
Ammitzbøll, Lars Tobias (Privatist) 
Andersen, Carl René la Cour 
Andersen, Kaj Eigin Lyø 
Andersen, Knud Peter Andreas Hee 
Andersen, Marie Johanne 
Andersen, Marius Kristian 
Andersen, Svend Olaf Edvard 
Frederiksberg Sk. 
Langs og Hjorts Kursus. 
Efterslægtselskabets Sk. 
Sorø. 
N. Zahles Sk. 
Odense. 
Frederiksberg Sk. 
Langs og Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk. 




































*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret 1904 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universitetet, 
findes i „Asmussens Meddelelser angaaende de lærde Skoler" for Aaret 1904. 
**) Ogsaa Student 1893, immatrikuleret i December 1903. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Andresen, Karl Kristian 
Averhoff, Walter Hugo 
Bentzen, Christian 
Berg, Henrik Vilhelm 
Berner, Jørgen Henrik 







Boeck, Anna . 
Bohr, Harald August 
Borberg, William 
Borries, Gustav Valdemar Theodor 
Brix, Johannes 
Brockenhuus-Schack, Knud Henrik Otto. 
Brodersen, Maren 




Celinder, Ove Christian Thorvald 
Christensen, Ludolph Andreas. (Privatist) 
Christensen-Dalsgaard, Søren .. (Privatist) 
Christensen, Thorvald Benedict. 
Clausen, Harry Peter Møller... 
Cohen, Julius Lauritz 
Detlefsen, Otto Carl Enevold.. (Privatist) 
Didriksen, Jens 
Dombernowsky, l'eter Edvard 
Dragsted, Aage Valdemar 
Dreyer, Fritz Julius Frandzen 
Eberth, Constantin 
Egilsson, Gunnar (Privatist) 
Engelhardt, Svend Olaf 
Engqvist, Thorvald Frederik 
Eriksen, Adolf Laurits (Privatist) 
v. Essen, Vilhelm (Privatist) 
Estrup, Hector Frederik Jansen 
Ewaldsen, Svend 
Evers, Martha Vilhelmine (Privatist) 
Falck, Erik 
Fenger, Poul 
Flening, Viggo Anders Rasmus 
Foldberg, Herman Peter (Privatist) 
Forsberg, Jørgen Anton 
Freuchen, Lorenz Peter Elfred 
Friis, Adolf Thomas 
Friis, Knud Daniel 
Galster, Kjeld Møller 
Gammelgaard, Hjalmar (Privatist) 

























































Langs og Hjorts Kursus, 






Cand. theol. Lindegaard 
Petersnn. 














Første m. U. 105 





Første m. U 106 
Første. 97 
Første m. U. 107 
Tredie. 64 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points 
Glahnson, Eiuar Ludvig Østersøgades Sk. Tredie. GI 
Gredsted, Thorvald Odense. Første. 92 
Gress, Edvard Tobias (Privatist) Universitetet. Bestaaet. 29| 
Grill, Herluf Thorgrimm Odense. Første. 86 
Grønvold, Harald Frederik Metropolitansk. Første. 101 
Guldmann, Christian Frederik Osterwald . Marselisborg Sk. Første. 84 
Gunst, Rolf Henrik Lorentzen Seligrnann. Birkerød Sk. Første. 95 
Gørtz, Ebbe Aarhus. Første. 97 
Haase, Jens Birkerød Sk. Første m. U. 106 
Hager, Parley Christian Leopold Borgerdydsk. i Ilelgo- F ørste. 100 
landsgade. 
Hallager, Ludvig Nicolaj Metropolitansk. Anden. 83 
Hamburger, Svend Ove Vilhelm Ribe. Første. 84 
Hammerich, Louis Aage Aarhus. Første. 97 
Hansen, Adolf Georg Schneekloths Sk. Første. 90 
Hansen, Ejnar Valdemar Ordrup Sk. Anden. 80 
Hansen, Hans Christian Ivar Aalborg. Første m. U. 109 
Hansen, Hans Peter Randers. Første. 93 
Hansen, Jens Nygaard Ribe. Første. 96 
Hansen, Peter Odense. Første. 86 
Hansen, Svend Hans Georg... (Privatist) L. Engelhardts Sk. Første. 86 
Cand. mag. Kindt Jensen. 
Hansen, Svend Peter Industribygningens Sk. Første. 88 
Hansen, Vilhelm (Privatist) L. Engelhardts Sk. Anden. 77 
Cand. mag. Kindt Jensen. 
Harder, Eli Kingo Odense. Første. 90 
Hartmann, Holger Fangel Steenstrup .... Aalborg. Første. 97 
Hartvig, Ernst Herlufsholm. Første. 94 
Hartvigsen, Ove Hartvig Borgerdydsk. i Helgo- Tredie. 66 
Ilatt, Aage Gudmund (Privatist) 
landsgade. 
Efterslægtselskabets Sk. Første m. U. 106 
Uden Demissor. 
Heiberg, Peter Rørdam Metropolitansk. Første. 99 
Hellesen, Villiam Oscar Roskilde. Anden. 82 
Helweg, Jakob Heinrich Ribe. F'ørste. 91 
Henningsen, Augusta (Privatist) Odense. Cand. mag. Første. 104 
P. Tang Petersen. 
Henningsen, Erik Ordrup Sk. Første. 99 
Heramb, Herman Herlufsholm. Anden. 79 
Ilermannsson, Oddur Reykjavik. Første. 101 
Ilerring, Poul Borgerdydsk. i Kbh. Første. 100 
Hertz, Ove Martin Borgen Odense. Anden. 74 
Herup, Hjalmar Frederiksborg. Anden. 83 
lley, Povl Odense. Første. 85 
Hjorth, Niels Stenild Møller Aalborg. Første. 99 
Hjorth, Olaf Gammelholms Sk. F'ørste. 101 
Hoff, Agnes Martine Albrecht N. Zahles Sk. Første. 104 
Hoffmeyer, Svend Elin Herlufsholm. F'ørste. 98 
Holck, Mogens Conrad Christian Østersøgades Sk. Første. 88 
Holm, Johannes Madsen (Privatist) Slomanns Sk. Første. 86 
Wedels Kursus. 
Holm, Verner Petry (Privatist) Frederiksberg Sk. F'ørste. 91 
Holst, Ella 
Langs og Hjorts Kursus. 
N. Zahles Sk. F'ørste. 102 
Hoppe, Einar Valdemar Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 80 
Hvid, Mads Marinus Pedersen Fredericia. Første. 103 
Høeg, Laurs Randers. Første. 91 
Høst, Andreas Frederik Metropolitansk. Første. 91 
Ishøy, Cathrine Marie (Privatist) Slomanns Sk. Første. 100 
Jensen, Aage (Privatist) 
Wedels Kursus. 
Slomans Sk. Første. 91 
Wedels Kursus. 
Jensen, Carl Christian Svend.. (Privatist) Slomans Sk. Anden. 76 
Wedels Kursus. 
Jensen, Dagny (Privatist) Frederiksberg Sk. Anden. 73 
Langs og Hjorts Kursus. 
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Do Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Jensen, lians Folmer Elle Viborg. Første m. U. 105 
.Icusen, Jens Anton Marius Henrik Ribe. Første. 97 
Jensen, Jens Terkelsen (Privatist) Lyceum. Første. 96 
Cand. mag. Christiansen. 
Jensen, Johannes Gerhardt Horsens. Anden. 7G 
Jensen, Laura Juliane Marie. (Privatist) Efterslægtselskabets Sk. Anden. 70 
Cand. theol. Lindegaard 
Petersen. 
Jensen, Martin Viborg. Første. 100 
Jensen, Niels Christian Frederik Busch 
(Privatist) Universitetet. Bestaaet. 32 
Jensen, Niels Kristian Viborg. Første. 102 
Jensen, Poul (Privatist) Frederiksberg Sk. Første m. U. 107 
Langs og Hjorts Kursus. 
Jensen (Sandager), Poul (Privatist) Lyceum. Første m. U. 106 
Cand. mag. Christiansen. 
Jepsen, Hans Ove Adolf Birkerød Sk. Anden. 72 
Jespersen, Jens Christian Viborg. Anden. 78 
Johansen, Knud Friis Fredericia. Første m. U. 108 
Johnsen, Frederik Alfred .... (Privatist) Efterslægtselskabets Sk. Første. 100 
Bokkenlieusers Kursus. 
de Jonquiéres, Erik Godfred de Dompierre Birkerød Sk. Anden. 70 
Jonsson, Stefan (Privatist) Reykjavik. Første. 103 
Juhl, lians Christiansen Kolding. Første. 90 
Juul, Anders Randers. Første. 104 
Juul, Einar Knud Industribygningens Sk. Første. 94 
Jørgensen, Ejnar Kristoffer Schneekloths Sk. Anden. 77 
Jørgensen, Kaj Flemming .... (Privatist) Slomanns Sk. Anden. 71 
Wedels Kursus. 
Jørgensen, Max Iver Efterslægtselskabets Sk. Tredie. 59 
Jørgensen, Niels Andreas Nykjøbing. Første. 94 
Jørgensen, Rasmus Elon Marius Frederiksborg. Første. 84 
Kaas, Johan Vilhelm Heerdeegen Odense. Første. 99 
Karstens, Jens Aage Heinrich Odense. Første. 85 
Kastrup, Peter Henrik Edvard Borgerdvdsk. i Helgo- Anden. 82 
landsgade. 
341 Kirchhoff, Erik Hjalmar. ..... (Privatist) Universitetet. Bestaaet. 
Kiær, Poul llikard Efterslægtselskabets Sk. Første. 88 
Kjær, Frede (Kristian Martin Randers. Anden. 78 
Klenow, Paul Axel Vilhelm Otto Borgerdydsk. i Helgo- Tredie. 62 
landsgade. 
85 Knudsen, Aage Horsens. Første. 
Knudsen, Carl Frederik Johannes Lyceum. Første. 97 
Knuhtsen, Theodor Johan Herlufsholm. Første. 84 
Kobbernagel, Peder Andreas Bundgaard Nykjøbing. Første. 92 
Koefoed, Valdemar Metropolitansk. Første. 102 
Konradsen, Otto Glud Horsens. Første. 87 
Kragh, Jens Rostrup Aalborg. Første. 103 
Krarup, Janus Frederik Metropolitansk. Første. 91 
Kring, Knud Gunnar Herlufsholm. Anden. 79 
Kristjånsson, Jon Reykjavik. Første. 102 
Krogh-Jensen, Theodor Andreas Sorø. Første. 101 
Kruse, Ellen Marie Roskilde. Første. 93 
Langkjær, Svend Nykjøbing. Første. 98 
Larsen, Anker Jens Christian Borgerdydsk. i Ilelgo- Tredie. 64 
landsgade. 
Første. 96 Larsen, Erik Keller Fredericia. 
Larsen, Knud Metropolitansk. Første m. U. 105 
Larsen, Laurits August Nykjøbing. Tredie. 64 
Lassen, Harald Hvenegaard Odense. Første. 94 
Lassen, Knud Odense. Første. 98 
Laub, Georg Christian Haae Borgerdydsk. i Kbh. Første 89 
94 Lauesen, Vilhelm Johannes Langkilde .. Odense. F ørste. 
Leerbeck, Joachim Otto Carl Julius .... Gammelholms Sk. Første. 95 
Lind, Theodor Christian Rønne. Første m. U. 106 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Lindblom, Albert Baldur Kristian (Privatist) Lyceum. Anden. 80 
Cand. mag. F. G. Petersen. 
Lindholm, Arne Herlufsholm. Anden. 81 
Linnemann, Hakon Christian Schack.... Frederiksberg Sk. Første. 87 
Linvald, Axel Steffensen Schneekloths Sk. Første in. U. 106 
Lucas, Frederik Metropolitansk. Første. 101 
Lund, Carl Johan Sorø. Første. 87 
Lund, Jens Marinus Rønne. Første. 88 
Lund, Niels Ove Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 74 
Lundsgaard, Christen Aalborg. Første m. U. 107 
Lyngbye, Carl August Metropolitansk. Første. 97 
Liitzen, Sven Hornung Sorø. Første. 85 
Løgstrup, Hans Harald Ussing Aarhus. Anden. 81 
Madelung, Marie Frederiksborg. Anden. 81 
Madsen, Hans Axel Nykjøbing. Første. 102 
Madsen, Rudolph Rønne. Første. 84 
Manthey-Wagner, Christian... (Privatist) Gammelholms Sk. Tredie. 59 
Kand. Arneberg. 
Marcussen, Marcus Peter .... (Privatist) Frederiksberg Sk. Anden. 82 
Langs og Hjorts Kursus. 
Melson, Svend (Privatist) Frederiksberg Sk. Tredie. 59 
Langs og Hjorts Kursus. 
Meulengracht, Aage Sorø. Første. 101 
Michaelsen, Hedevig Dagny Agnete .... Kolding. Første. 90 
Mikkelsen - Vendsyssel, Adolf Kristian 
Hansemann Schneekloths Sk. Første m. U. 106 
Mikkelsen, Martin Larson Kolding. Anden. 76 
Mosbech, Niels Holger Søren Larsen ... Aalborg. Første m. U. 109 
Mundt, Kaj Metropolitansk. Første. 88 
Mølgaard, Jens Christensen Sofus Horsens. Første. 97 
Møller, Christian Adolph Odense. Første. 94 
Møller, Ellen Martha N. Zahles Sk. Første. 86 
Møller, Henrik Odense. Første. 94 
Nehm, Anna Margrete Nikoline (Privatist) Lyceum. Anden. 77 
Cand. mag. F. G. Petersen. 
Neumann, Otto Metropolitansk. Første. 90 
Nielsen, Axel Christian Andreas Aalborg. Første m. U. 106 
Nielsen, Harald Klitgaard Østersøgades Sk. Anden. 79 
Nielsen, Holger Keiser Herlufsholm. Første. 91 
Nielsen, Johannes Brøndum . . (Privatist) Frederiksberg Sk. Første m. U. 108 
Langs og Hjorts Kursus. 
Nielsen, Maria (Privatist) Frederiksberg Sk. Første. 99 
Langs og Hjorts Kursus. 
Nielsen, Thorgny Lovmand Aarhus. F ørste. 100 
Nissen, Vagn Borgerdydsk. i Helgo- Første. 96 
Nørregaard, Jens Skouboe 
landsgade. 
Randers. Første m. U. 105 
Oksen, Ebba (Privatist) Lyceum. Provst Oksen. Første. 101 
Olafsson, Bjørgulfur Adalsteinn (Privatist) Reykjavik. Første. 85 
Olsen, Aage Hans Peter (Privatist) Efterslægtselskabets Sk. Anden. 81 
Bokkenheusers Kursus. 
Olsen, Carl Peter Roskilde. Første. 97 
Olsen, Oyvind Rønne Østersøgades Sk. Første m. U. 106 
Oppenheim, Moritz Slomanns Sk. Anden. 75 
Pålsson, Bjørn Reykjavik. Første. 98 
Paulsen, Harald Antonio Lyceum. Anden. 75 
Pedersen, Andreas Jacob Odense. Første m. U. 105 
Pedersen, Anton Marius Marselisborg Sk. Første in. U. 105 
Pedersen, Niels Peter (Privatist) Frederiksberg Sk. Første. 91 
Petersen, Aage Køhlert 
Langs og Hjorts Kursus. 
Roskilde. Anden. 79 
Petersen, Carljohan Biering Metropolitansk. F ørste. 93 
Petersen, Einar Christian Michael Borgerdydsk. i Kbh. Første. 94 
Petersen, .lohannes Boye Vejle. Første. 95 
Petersen, Jørgen Peter (Privatist) Frederiksberg Sk. Første. 88 
Langs og Hjorts Kursus. 
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Hoved­
karakter. 
Skole. Points De Studerendes Navne. 
Petersen, Knud Christian Valdemar 
Petersen, Svend Peter 
Petersen, Svend Tyge Dons 
Piper, Agnes Caroline 
Ploug, Jens Christian Marius Jensen.... 
Plum, Aage Munk 
PoHlsen, Amalie Louise Benedikte 
Poulsen, Anders Henrik 
Poulsen, Haralda Yillielma 
Poulsen, Martin . 
Poulsen, Poul Samlager 
Rasmussen, Harald Vilhelm .. (Privatist) 
Rasmussen, Helmer 
Rasmussen, Hjalmar 
Rasmussen, Paul Gotfred Christian 
Raun-Byberg, Verner Theodor Valdemar 
Reumert, Aage Henrik 
Richter, Johannes 
Ringberg, Erik Vilhelm 
Ritzau, Lauritz 
Rokkjær, Ejnar 
Rossen, Hans Christian 
Rubin, P^dgar John 
Rye, Hans Christensen 
Rørdam, Aage 
Sand, Knud Aage Buchtrup 
Sander, August Marius 
Schierning, Julie Antonie.... (Privatist) 
Schlegel, Jørgen Peter Vilhelm 
Schleppegrell, Frederik Adolph 
Schmedes, Holger 
Schneevoigt, Rasmus Christian 
Schultz, Carl Georg 
Simonsen, Jesper (Privatist) 
Skjerbæk, Oluf Peter Jensen 
Skov, Christian Pedersen 
Skriver, Marie Nicolaisen .... (Privatist) 
Slomann, Poul Frits Vilhelm 
Soklenfeldt, Preben Ivoss*) 
Sommerfeldt, F,lse 
Spur, Henrik Olaf Kristen 
Spur, Thomas Ejnar 
Steenstrup, Niels Poul Resen 
v. Stemann, Johan Daniel 
Stærk, Anders Winther Marius 
Sundbo, Arne 
Sunesen, Søren Knakkergaard 
Svarre, Poul Erik 
Sæmundsson, Gunnar 
Sørensen, Frode Christian.... (Privatist) 
Sørensen, Niels Rosendal (Privatist) 
Sørensen, Peder Christian 
Tliage, Gunnar Nicolaus Ovesen 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Aalborg. 
Østersøgades Sk. 
N. Zahles Sk. 
Viborg. 
Metropolitansk. 






















Borgerdydsk. i Kbh. 
Ordrup Sk. 











Langs og Hjorts Kursus. 
Slomanns Sk. 
Industribygningens Sk. 











Cand. theol. Lindegaard 
Petersen. 
Lyceum. 
Cand. mag. F. G. Petersen. 
Vejle. 
Odense. 
































Første m. U. 105 
Første. 95 


















Første m. U 
*) Fører ifølge kgl. Bevilling af 16de Juni 1904 Familienavnet Soklenfeldt i Stedet 
for Hansen. 
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De Studerendes Navne. Hoved-Skole. 
karakter. Points. 
Thierry, Bertrand Hugo Raymond Leon 
Benedict Engen Rohan .... (Privatist) 
Thommesen, Harald 
Thomsen, Thomas Frølund... (Privatist) 
Thoroddsen, Pétur 
Thorsteinsson, Olafur 




Tuxen, Peter Vilhelm 
Ubbesen, Ubbe Andersen .... (Privatist) 
Ussing, Edele Elisa Minona 
Ussing, Henry Blom 
Wahl, Aage James Evald.... (Privatist) 
Weber, Sophus Theodoras Holst 
Vedel. Johan Nicolai 
Vibe-Hastrup, Johannes 
Willesen, Lauritz Ditlev Gustav 
Wineken, Kai Hugo 
Voigt, Kaj Ludvig Johan 
Wolff, Jørgen Frederik Lichtenberg .... 
Volkersen, Svend 
Wreschner, Moritz (Privatist) 
Yde, Jacob Jensen 
Zachrisson, William 
Zerlang, Léon 
Odense. Cand. mag. 
P. Tang Petersen. 
Viborg. 
Frederiksberg Sk. 






N. Zahles Sk. 
Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
L. Engelhardts Sk. 
Cand. mag. Kindt Jensen. 
N. Zahles Sk. 
Metropolitansk. 
Frederiksberg Sk. 









































Tilsammen 310 immatrikulerede Studerende. 
Endvidere ere i det akademiske Aar 1903-
immatrikulerede ved Kjøbenhavns Universitet: 
1904 følgende Studerende 
Fra 1901: 
Schrøder, Harry Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Fra 1902: 
Bentzen, Hans Jørgen 
Bruun de Neergaard, Godtfred 
Gjellerup, Holger Otto 
Schmidt, Carl Eduard (Privatist) 








Asmussen, Svend Erik 
Bille-Top (født Pedersen), Agnete (Privatist) 




( (jfr. Univ. Aarb. 
1900—1901 
I S. 858.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
1901—1902 
S. 150—151.) 
\ (jfr. Univ. Aarb. 
1902—1903 
J S. 609.) 
*) Har ved kgl. Bevilling af 19de August 1903 faaet Tilladelse til at føre Familie­
navnet Bjørnow i Stedet for Christensen. 
Universitetets Aarbog. X21 
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Brodersen, Kai Østerbros Sk. 
Christensen, Charles Laurits Bøggild Brahe Metropolitansk. 
Christensen, Christen (Privatist) Østerbros Sk. 
Christensen, Christen Marcussen (Privatist) østerbros Sk. 
Diedrichsen, Rosa Cecilie (Privatist) Ordrup Sk. 
Dænckermortensen, CarlChristian(Privatist) Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Egede-Lassen, Svend Ottesen Randers. 
Gluud, Leopold Fritz (Privatist) Slomanns Sk. 
Grove-Rasmussen, Karl Ludvig Tobias ... Odense. 
Hall, Gunnar Lykke Metropolitansk. 
Hansen, Ellen Caroline N. Zahles Sk. 
v. Haven, Frederik Karl Kristian Sorø. 
Heckscher, Ellen N. Zahles Sk. 
Herschend, William Horsens. 
Ileskjær, Julie Vilhelmine Katharina (født 
Scheelke) (Privatist) Borgerdydsk. i Ivbh. 
Hougaard, Anna Karoline Amalie Ordrup Sk. 
Husum, Holger Muller (Privatist) L. Engelhardts Sk. 
Høirup, Kristian Peter Nielsen Odense. 
Jacobsen, Johan Faaborg (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Jacobsen, Knud Valdemar Faaborg 
(Privatist) Frederiksberg Sk. 
Johansen, Emanuel Bernhard Schneekloths Sk. 
Koch, Henning Kolding. 
Kofoed, Hjalmar Munch Rønne. 
Lakjer, Sofus Sorø. 
Lassen, Carl Adolph Henneke . (Privatist) Slomanns Sk. 
Michelsen, Johannes (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Mogensen, Mogens Christian .. (Privatist) Ordrup Sk. 
Moltved, Johannes Georg*) Borgerdydsk. i Kbh. 
Møller, Jens Birkerød Sk. 
Møller, Poul Flemming Helsingør. 
Møller, Richard (Privatist) L. Engelhardts Sk. 
Petersen, Aage (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Petersen, Søren Peter Horsens. 
Plesner, Carl Adolf Herlufsholm. 
Plum, Tage Østersøgades Sk. 
Poulsen, Lauritz Michael (Privatist) Plfterslægtselskabets Sk. 
Quistgaard, Axel Wright Lyceum. 
Rendbæk, Georg Christian (Privatist) L. Engelhardts Sk. 
Roos, Carl Nissen Fredericia. 
Schmidt, Oscar Emil (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Skovgaard, Johan Jørgen Stiller Hansen . Sorø. 
Sørensen, Søren Peter Gustav (Privatist) Slomanns Sk. 
Teisen, Frits Lewring Lyceum. 
Teisen, Simon Groth Aalborg. 
Thomsen, Agnes N. Zahles Sk. 
Wimtrup, Rigbold Jensen (Privatist) Østerbros Sk. 
Vinten, Anders Vinther (Privatist) Efterslægtselskabets Sk. 
Wulff, Marius (Privatist) Frederiksberg Sk. 




*) Har ved Øvrighedsbevis af 2den April 1904 erholdt Familienavnet Moltved i Stedet 
for Rasmussen. 
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Følgende Studerende have absolveret Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler eller Tillægsexamen ved Universitetet i Aaret 1904 uden endnu 
den 1ste Oktober s. A. at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns 
Universitet. 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points 
Aarbye, Johan Frederik (Privatist) Frederiksberg Sk. Tre die. 62 
Langs og Hjorts Kursus. 
Ammitzbøll, Hans Henrik Mansa Horsens. Anden. 70 
Andersen, Laurits Alexander Frederiksberg Sk. Første. 84 
Andersen, Niels Aage Rønne. Første. 98 
Augustsen, Carl Frederik August Lund 
(Privatist) Efterslægtselskabets Sk. Anden. 82 
Cand. theol. Lindegaard 
Petersen. 
Bache, Harald Christian Borgerdydsk. i Helgo- Første. 97 
landsgade. 
Bagge, Else Gudrun N. Zahles Sk. Første. 99 
Bagge, Sven Aage Borgerdydsk. i Helgo- Første. 91 
landsgade. 
Bagger, Karl Otto Joerges Marselisborg Sk. Første. 84 
Bekkevold, Carl Christian Emil Borgerdydsk. i Kbhvn. Første. 89 
Benediktsson, Bogi Reykjavik. Anden. 83 
Berner, Jørgen Alexander Adam Odense. Første. 88 
Biilmann, Theodor Emil Lyceum. Første. 103 
Bisgaard, Svend Dyhre Borgerdydsk. i Kbh. Første. 100 
Bjerregaard, Knud Horsens. Anden. 83 
Blad, Erik Walter Frederiksberg Sk. Anden. 81 
Borch, Casper Carl Frederik Lyceum. Anden. 80 
Broge, Inger Kirstine N. Zahles Sk. Første. 95 
Bundgaard, Christen Christensen (Privatist) Borgerdydsk. i Helgo- Anden. 80 
Carlsen, Bjørn Gudmann 
landsgade. Lykeion. 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 103 
Caspersen, Kaj Johan Gammelholms Sk. Anden. 78 
Dall, Mathias Hansen (Privatist) Frederiksberg Sk. Anden. 79 
Langs og Hjorts Kursus. 
Dohn, Henry Lindberg Frederiksborg. Første. 99 
Dorph, Poul Philip Phaff Herlufsholm. Første m. U. 105 
Faaborg-Andersen, Valdemar Metropolitansk. Anden. 82 
Friis, Michela Eleonore Ulrikke N. Zahles Sk. Første. 102 
Golodnoff, Poul Vilhelm Slomanns Sk. Første. 96 
Gudfimisson, Gudmundur (Privatist) Reykjavik. Første. 97 
Halberstadt, Norbert Gustav Leo Schwane Slomanns Sk. Første. 93 
Hansen, Einar Herlufsholm. Første. 92 
Hansen, Lars Industribygningens Sk. Anden. 82 
Hansen, Niels Juel Ehrenreich (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Langs og Hjorts Kursus. Første. 86 
Hansen, Peter Johannes Corfitz Efterslægtselskabets Sk. Tredie. 59 
Helveg, Hjalmar Borgerdydsk. i Helgo- Første. 102 
Himmelstrup, Otto*) 
landsgade. 
Birkerød Sk. Første. 95 
Hoyrup, Max Emanuel Helsingør. Første. 101 
Høeg, Eigil jNykjøbing. Første. 86 
Jensen, Ellen Ingeborg (Privatist) L. Engelhardts Sk. Første. 89 
Cand. mag. Kindt Jensen. 
Jensen, Erik Jørgen Frederiksberg Sk. Anden. 80 
Jensen, Jes Andreas Pilegaard Metropolitansk. Første. 91 
Jepsen, Hans Jensen Herlufsholm. Anden. 72 
Jessen, Gunnar Odense. Første. 84 
Johansen, Albertine Hansine Sørine 
(Privatist) Odense. Cand. mag. Første. 95 
P. Tang Petersen. 
*) Ogsaa Student 1903. 
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Jordy, Andreas Theodor Sorø. Anden. 76 
Juliusson, Magnus Reykjavik. Første. 89 
Klem, Erik Walther Lyceum. Første. 97 
Knudsen, Carl Holst Marselisborg Sk. Første. 94 
Krabbe, Ludvig Thorvald .... (Privatist) Efterslægtselskabets Sk. Anden. 77 
Bokkenheusers Kursus. 
Kristjånsson, Jon Reykjavik. Anden. 65 
Krøldrup, Robert Valter Hugo Borgerdydsk. i Kbh. Første. 89 
Lausen, Valdemar von Diiring Marselisborg Sk. Første. 92 
Lebeck, Johannes Ludvig Andreas Birkerød Sk. Tredie. 69 
Lotli, Tage Lyceum. Anden. 75 
Madsen, Poul Carl Aage (Privatist) Efterslægtselskabets Sk. Anden. 80 
Bokkenheusers Kursus. 
Mamsen, Anders Slomanns Sk. Anden. 79 
Marstrand, Knud Borgerdydsk. i Ilelgo- Første. 92 
landsgade. 
Mathiesen, Søren Peter (Privatist) Frederiksberg Sk. Første. 88 
Døckers Kursus. 
Matthissen, Oscar Vilhelm Lichscheidt.. Schneekloths Sk. Anden. 80 
Mellerup, Hans Tausen (Privatist) L. Engelhardts Sk. Anden. 71 
Cand. mag. Kindt Jensen. 
Meyer, Johannes Siegfred Schneekloths Sk. Anden. 76 
Nielsen, Viggo Frederiksberg Sk. Første. 93 
Nissen, Axel Schneekloths Sk. Første. 89 
Nørgaard, Max Peter Metropolitansk. Første. 85 
Ottosen, Jens Ernst (Privatist) L. Engelhardts Sk. Tredie. 69 
Cand. mag. Kindt Jensen. 
Oxholm, Lorenz Thøger Helsingør. Første. 98 
Petersen, Frode Peter Fog Roskilde. Første. 94 
Petersen, Hans Aage Slomanns Sk. Første. 100 
Petersen, Svend Fog Roskilde. Tredie. 63 
Pétursson, Magnus (Privatist) Reykjavik. Første. 96 
Philipsen, Johannes Henrik. . (Privatist) Frederiksberg Sk. Tredie. 64 
Langs og Hjorts Kursus. 
Pihl, Hans Andreas Rønne. Anden. 77 
Raaby, Carl Schneekloths Sk. Første. 91 
Rimestad, Carl Metropolitansk. Første. 93 
Rosenberg, Poul Anton Vejle. Tredie. 64 
Rømeling, Erik Emil Johan Kolding. Anden. 77 
Schlick, Karl William (Privatist) Frederiksberg Sk. Første. 89 
Langs og Hjorts Kursus. 
Schmit, Peter Mathiassen (Privatist) L. Engelhardts Sk. Første. 86 
Cand. mag. Kindt Jensen 
Schrøder, Altred Christian Borgerdydsk. i Helgo- Anden. 71 
landsgade. 
Schrøder, Johannes Seetz .... (Privatist) Slomanns Sk. Anden. 76 
Wedels Kursus. 
Schultz, Ellen N. Zahles Sk. Første. 97 
Sigurdsson, Johann Gunnar Reykjavik. Første. 89 
Simonsen, Carl Ulrich Industribygningens Sk. Første. 8b 
Sinding, Vilhelm Otto Julius.. (Privatist) Frederiksberg Sk. Anden. 71 
Langs og Hjorts Kursus. 
Anden. 82 Skikkild, Chresten Ribe. 
Smith, Asta Margrethe N. Zahles Sk. Første. 91 
Staal, Axel Frederiksberg Sk. Første. 9b 
v. Staffeldt, Johny Victor Østersøgades Sk. Anden. 79 
Stær, Jens Hostrup Schultz Aalborg. Anden. 74 
Thorstefnsson, Gunnlaugur Reykjavik. Anden. 79 
Weberg, Oscar Georg Metropolitansk. Første. 101 
Wichfeld, Hubert Metropolitansk. Første. 91 
Wichfeld, Jørgen Adelbert Birkerød Sk. Anden. 78 
Winding, Johannes Nykjøbing. Første. 88 
87 Wolff Sneedorff, Gerner Birkerød Sk. Første. 
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2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. September 1871. 
I Aaret 1904 have 357 Studerende indstillet sig til denne Examen, 








Aarbye, Edith Wilhelmine 
Abrahamsen. Harald Erik 




*Andersen, Ingvard Peter 
Andersen, Jens 
Andersen, Mads Christian 
^Andersen, Niels 
Andersen, Niels Houlberg 
*Andersen, Rasmus Holst 
Andersen, Rasmus Høgild 
*Andersen, Vagn Fogh.. 
Andersen, William Frits 
*Anthon, Eiler Henrik Juel 
Asmussen, Svend Erik.. . 
Bachevold, Jørgen 
*Bagge, Peter Frederik.. 
*Balthazar - Christensen, 
Eggert 
Bang, Peter Erithiof Ni­
colaj 
Bardenfleth, Olga (1902). 
Barfod, Peter Marius Skak 
*Bayer, Carl August Wil­
liam (1901) 
*Bentzen, Hans Jørgen 
(1902) 
*Benzon, Axel Christian 
Lorentz Jacob (1902) 
(se Juni 1903) 




Bigler, Agnes Johanne .. 
Bille-Topp (født Petersen), 
Agnete 
*Birkmose, Axel Andersen 
Bistrup, Poul 
Bjørnbak, Einar 
Bjørnow, Hans Christian*) 
Blaunfeldt, Familie Char­
lotte 
Blicher, Martin Hannibal 
Bohr, Jenny 
Bohr, Niels Henrik David 
Bokkenheuser, Ellen .... 
Bondesen, Theodor 
Borberg, Lauritz Ploug.. 
Borella, Hans Peter Am­
brosius 
Borum, Allan Eugén .... 

























































































Bruun, Andreas Larsen.. 
Bruun, Ejnar Ferdinand]. 
*Brynjolfsson, Bogi 
Buch, Aksel Peter 









ritz Bøggild Brahe. . . . 
^Christensen, Christen. . . 
Christensen, Christen Mar­
cussen 





*Cohn, Einar David 
Conradsen, Kaj 
Cortsen, Hjalmar Mogens 
Diedrichsen, Rosa Cecilie 
Djurhuus, Jens Hendrik 
Oliver (1900) (se Juni 
1901) 
Dorch, Johannes Henrik 
F'abricius 
Dorph, Holger Halling 
Aagaard 










*Ekdal, Caj Ørum (1902) 
* Engell, Alfred Mathias 
(1902) 
Ernst, Louis Jakob 
*Estrup, Knud Karl Vibe 
P'abritius de Tengnagel, 
Conrad Alexander 
*Falkenstjerne, Bent F'rits 
(1902) (se Juni 1903).. 
fFinsen, Vilhjalmur (1902) 









































*) Ved kgl. Bevilling af 19de August 1903 har han faaet Familienavnet Bjørnow i 
Stedet for Christensen. 
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Nayu. 
Flindt, Jytte Julie Gjelle-
bøl 
Fløystrup, Gustav 
Frandsen, Hans Peter 
Plesner 
Fremming, Axel Martin 
Edvard 
Gandrup, Edel Fredsigne 
Garde, J acob Nicolai Anker 





Gottlieb, Emilie Margrethe 
Gredsted, Hans Christian 
Julius 










Hall, Gunnar Lykke .... 
*Hannesson, Gudmundur 
Hallgrimur Luter 
*Ilansen, Axel Olfert ... 
fHansen, Einar (1902) (se 
Juni 1903) 
Hansen, Ejnar Filip 
Hansen, Ellen Caroline.. 
*Ilansen, Georg Andreas 
Peter 
*Hansen, Hans Jørgen 
Marius 
Hansen, Hans Marius.... 
^Hansen, Knud Aage.... 
*Hansen, Lauritz Georg 
Westh 
Hansen, Niels Andersen 
(1901 ) 
*Hansen, Niels Theilgaard 
(1902) (se Juni 1903) . 
Hansen, Poul Julius Thor­
vald Asschenfeldt 
*Hansen, Stephan Peter 
EmilAsschenfeldt(1902) 
(se Juni 1903) 
Hansen. Vilhelm Christian 
Sorgenfrey 
Hardon, Anders Kristian*) 
Hassing, Victor 

















































Helmar, Jens Peter Frode 
4. Juni. Jensen mg. 10. Juni. 
18. Juni. *Helms, Poul Frederik 
(1902) (se Juni 1903).. mg. 26. Jan. 
15. Juni. Helper, Aage Axel ug- 2. Juni. 
Helveg, Halvdan mg. 10. Juni. 
2. Juni. Hemmingsen, Hans Dorph mg. 6. Juni. 
2. Juni. Hempel, Jenny (1902) . . . ug. 2. Juni. 
17. Juni. Herforth, Hans Hjelm... mg. 10. Juni. 
Hermann, Knud Otto Val­
14. Juni. demar mg. 29 Marts. 
Herschend, William mg. 7. Juni. 
20. Juni. *Hertel, Ahrent Theodor. ug. 15. Juni. 
2. Juni. Hertz, Svend mg. 10. Juni. 
10. Juni. Heskjær (født Scheelke), 
Julie Vilhelmine Katha-
18. Juni. mg. 22. Juni. 
Hjort, Emil Valdemar Ro­
21. Juni. senbom mg. 13. Juni. 
Holm, Frederik mg. 1. Juni. 
13. Juni. *Holm, Nicolai mg. 20 Juni. 
16. Juni. v. IIolstein-Rathlou, Viggo 
Julius mg. 4. Juni. 
21. Juni. *IIolten, Hans Carl (1902) mg. 26. Jan. 
Hougaard, Anna Karoline 
16. Juni. Amalie mg. 20. Juni. 
20. Juni. *Husum, Holger Muller.. godt. 17. Juni. 
6. Juni. *Høeg, Johannes Christian mg. 17. Juni. 
*Høirup, Kristian Peter 
13. Juni. Nielsen ug. 15. Juni. 
17. Juni. *Højlund, Thomas mg. 2. Juni. 
Jacobsen, Aage Thomas 
27. Jan. Borregaard mg. 17. Juni. 
20. Juni. Jacobsen, Christian Georg 
9. Juni. Carljohan Adolf mg. 21. Juni. 
Jacobsen, Gunni mg. 2. Juni. 
17. Juni. Jacobsen, Jacob Rasmus ug. 16. Juni. 
Jacobsen, Johan Faaborg tg- 20. Juni. 
21. Juni. Jacobsen, Knud Valdemar 
16. Juni. Faaborg tg- 10. Juni. 
2. Juni. Jensen, Cai ChristianVictor mg. 7. Juni. 
Jensen, Carla Augustine 
1. Juni. Magdalene mg. 9. Juni. 
Jensen, Jacob Peter godt. 10. Juni. 
21. Juni. *Jensen, Oscar Carl Jacob ug- 6. April. 
Jespersen, Christian Mag-
26. Jan. mg. 2. Juni. 
* Jespersen, Kaj Reenberg ug. 6. Juni. 
4. Juni. *Johansen, Aage Knud.. godt. 17. Juni. 
Johansen, AnnaMarieElisa ug. 2. Juni. 
Johansen, Emanuel Bern­
26. Jan. hard mg. 1. Juni. 
*Johansen, Johannes Chri­
21. Juni. stian ...... ug. 15. Juni. 
20. Juni. * Josephsen, Ludvig Gustav ug. 14. Juni. 
9. Juni. Jølver (før Jensen), Knud 
15. Juni. Vognsen godt. 8. Juni. 
14. Juni. Jørgensen, Albert Viggo. ug. 1. Juni. 
*Jørgensen, Aksel Georg 
17. Juni. Magnus (1902) (se Juni 
20. Juni. 2. Juni. 1903) mg. 
*) Student i Juni 1904, indstillede sig i Henhold til særlig ministeriel Tilladelse. 
**) Ved kgl. Bevilling af 28de Oktbr. 1903 har han faaet Tilladelse til at føre Familie­
navnet Hardon i Stedet for Nielsen. 
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Nayn. 
^Jørgensen, Holger Johan 
nes 
Jørgensen, Mads Kristen 
sen 
*Jørgensen, Poul Johannes 
*Kaarsen, Svend 
Kayser, Kristian Valdemar 
*Kemp, Frithjof Gudmund 
Kier, Karen Margrethe .. 




Koch, Jørgen Valentin .. 
*Kofoed, Hjalmar Munch 












Lange, Knud Lunøe .... 
Lange, Vilhelm Suhr (1901) 




Larsen, Carl Valdemar 
Larsen, Hans Peter 
Larsen, Johannes Sofus 
Lockwood 
*Lassen, Carl Adolf Hen-
neke 






Liisberg, Hugo Arnold Be-
.ring 
Lindel, Christian Rudolph 
*Lindholm, Folmer 
Loft, Jon Viggo 
Lomholt, Maren Dorthea 
Lomholt, Søren Ladegaard 
*Liitzhøft, Frederik Holten 
*Madsen, Oluf Jakob.... 
Markvorsen, Jens Hyldig 
Meyer, Henning Emil . . . 
Meyer, Ove Jacob 
*Michelsen, Johannes ... 











Mikkelsen, Henrik Georg ug. 13. Juni, 
ug. 15. Juni. *Mogensen, Mogens Chri­
stian tg- 21. Juni. 
mg. 16. Juni. Moltke, Ernst mg. 4. Juni. 
mg. 1. Juni. Moltved, Johannes Georg*) rag. 17. Juni. 
mg.- 15. Juni. *Mylord - Møller, Konrad 
ug. 6. Juni. Eggert Herman Vil­
mg. 15. Juni. helm**) ug. 11. Juni. 
ug. 6. Juni. Møller, Hans Christian Kai mg. 17. Juni. 
godt. 16. Juni. Møller, Jens tg- 17. Juni. 
mg. 1. Juni. Møller, Johannes Hvid .. mg. 17. Juni. 
mg. 13. Juni. Møller, Karl Frederik 
ug. 13. Juni. Adolf mg. 3. Juni. 
godt. 6. Juni. Møller, Niels ug. 6. Juni. 
godt. 17. Juni. *Møller, Poul Flemming . mg. 16. Juni. 
mg. 1. Juni. *Møller. Richard godt. 18. Juni. 
mg. 16. Juni. Møller, Vagn Aagesen... mg. y. Juni. 
Møllgaard, HolgerChristian mg. i. Juni. 
ug. 15. Juni. Møllmann, Christian Fre­
derik godt. 13. Juni. 
godt. 10. Juni. Mørck, Ingrid Antonette. mg. 3. Juni. 
*Neergaard, Godtfred 
mg. 13. Juni. Bruun de (1902) tg- 6. Juni. 
ug. 13. Juni. Neve, Poul Johannes.... godt. 11. Juni. 
*Nielsen, Aksel Nicolaj 
mg. 21. Juni. Erling mg. 6. Juni. 
godt. 9. Juni. *Nielsen, Carl August We-
godt. 16. Juni. s trin g ug. 20. Juni. 
ug. 21. Juni. Nielsen, Carl Vilhelm ... mg. 3. Juni. 
Nielsen, Fanny ug- 18. Juni. 
godt. 1. Juni. Nielsen, Niels Christian.. ug. 22. Juni. 
mg. 13. Juni. Nielsen, Søren Peter.... mg. 7. Juni. 
mg. 20. Juni. *Nissen, Knud Aage (1902) 
ug. 3. Juni. (se Juni 1903) mg. 26. Jan. 
ug- 9. Juni. *Noack, Carl Wullf ug. 21. Juni. 
Nygaard, Johannes Peter-
mg. 20. Juni. mg. 6. Juni. 
*Nørgaard, Niels Larsen. mg. 14. Juni. 
ug. 14. Juni. *Nørlund, Niels Erik.... ug. 14. Juni. 
*01afsson, Georg mg. 
tg-
11. Juni. 
mg. 7. Juni. *01afsson, Gudmundur.. . 6. Juni. 
*01rik, Elias ug. 11. Juni. 
mg. 6. Juni. Olsen, Eigil Halfdan .... tg. 3. Juni. 
Olsen, Einar ug. 13. Juni. 
mg. 11. Juni. Olsen, Ernst Henry Chri­
stian Wegener mg. 11. Juni. 
mg. 6. Juni. Olsen, Otto mg. 20. Juni. 
mg. 16. Juni. Olsen, Peter Otto Spies . mg. 20. Juni. 
godt. 1. Juni. Paludan - Muller , Mar­
mg. 1. Juni. grethe mg. 6. Juni. 
ug. 13. Juni. *Pedersen, Aage tg- 18. Juni. 
mg. 3. Juni. *Pedersen, Alfred deLancy godt. 16. Juni. 
godt. 13. Juni. ^Pedersen, Christen mg. 1. Juni. 
godt. 6. Juni. *Pedersen, Jørgen Peter 
ug. 9. Juni. Gregorius godt. 18. Juni. 
mg. 20. Juni. *Pedersen, Thorvald .... Ug- 11. Juni. 
mg. 1. Juni. *Petersen, Eduard Helge tg-
tg-
6. Juni. 
mg. 21. Juni. *Petersen, Emil Georg .. 6. Juni. 
*Petersen, Erik Biering 
mg. 22. Juni. (1902) (se Juni 1903). . mg. 26. Jan. 
*) Fører ifølge Øvrighedsbevis af 2den April 1904 Familienavnet Moltved i Stedet for 
Rasmussen. 
**) Har ved kgl. Bevilling af Ilte November 1903 faaet Tilladelse til at føre Familie­
navnet Mylord-Møller i Stedet for Møller. 






ter. j dag. 
Petersen, Frederik Julius 
Petersen (født Jubl), Inger 
Petersen, Johan Valdemar 
Petersson, Vagn Walther 
Plenge, Ove 





Poulsen, Laurits Michael 
Prytz, Ellen Marie 
Quaade, Christian Vilhelm 
Quistgaard, Axel Wright 




odor Funch (1902).... 
Rasmussen, Jens Peder.. 
•Rasmussen, Niels Hansen 
^Rasmussen, Svend Valde­
mar 
Rendbæk, Georg Christian 
Riise, Albert Henrik .... 
Roos, Carl Nissen 
Rosenlund, Rasmus Ras­
mussen 
Salomon, Frik Bertel ... 
Schack, Johannes 
Scheel. Max Christian Fre­
drik 
Schlotfeldt, Viggo 
•Schmidt, Carl Eduard 
(1902) 
Schmidt, Oscar Emil .... 
fSchou, Carl Albert (1902) 
(se Juni 1903) 
*Schou, Hans Henrik.... 
Schousboe, Frits 
*Schrøder, Harry (1901). 
•Schultz, Oscar 
Schwarz - Nielsen, Johan 
Christoffer 
f Schwensen, Christian 
Ludvig (1902) 




Skovgaard, Johan Jørgen 
Stiller Hansen 
Sletting, Wanda Louise . 
Starcke, Ulla 
Staun, Otto Henry Bille 
Høeg 
*Stefånsson, Konrad .... 
Sthyr, Knud Selgin 




































































































Svelmøe - Thomsen, Chri­
stian 
Sørensen, Axel Biering.. 
Sørensen (Skov), Else 
Marie 
*Sørensen, Søren Magnus 
•Sørensen, Søren Peter 
Gustav 
Tage-Jensen, Sigurd .... 
Teglbjærg, Axel Gunnar. 
Teisen, Fritz Lewring ... 
Teisen, Simon Groth .... 
Thaulow, Karin Valborg 
Agnete 
•Therkelsen, Søren Oluf 
Emil 
Thomsen, Ernst Martin.. 
Thomsen, Holger Chri­
stian Axel Lyhne 
Thomsen, Knud Christian 
Thomsen, Svend 
•Thrane, Albert Sønderup 
•Thygesen, Ebbe Carl... 




Troedsson, Alexius Truels 
Carl 
Tuxen, Georg Emil 
Tuxen, Laurids Emil.... 
Tvede, Svend Axel 
Limer, Matthias Peter... 
Utkov, Aldo Louis Utke. 
Vahl, Helga Ingeborg .. . 
•Wanning, Johan Chri­
stian Frederik 
*Warburg, Svend Carl... 
Vedel, Anna Sophie Lau-
rentzia 
*Wedell - Wedellsborg, 
Fx*ederik Julius 






Wimtrup, Rigbold Jensen 
•Vinten, Anders Vinther 
Winther, Fritz Laurentius 
Aude 
Winther, Hans Peter.. .. 
With, Johannes Nicolai.. 
•Wultt', Johan Christen.. 





Øllgaard, Agnete Sophie. 

















































Anm. De med • betegnede 130 Studerende ere examinerede af Professor, Dr. Kro­
man, de med f betegnede 4 Studerende af Professor, Dr. Wilkens, de øvrige 
219 Studerende af Professor, Dr. Høffding. 
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3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 42 Studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1904. 
30. Januar. Eskesen, Asger Bent (1902) \ i • • 
Hoffmeyer, Aage Peter Andreas Sophus (1902) \ ' ' 
Husum, Holger Muller (1903) admissus c. laude egr. 
Jacobsen, Gullak (1897) admissus c. laude. 
Jensen, Karl (1901) admissus. 
& "s Sel 
Petersen, Jørgen Julius Smith (1902) admissus. 
Rosendal, Knud Martesen (1899) admissus c. laude. 
Toft, Christian Johannes Albert Ludvig An­
dreasen (1901) admissus. 
17. Juni. Andersen, Rasmus Iløgild (1903) admissus c. lande. 
Bjørnbak, Einar (1903) admissus. 
Bondesen, Theodor (1903) \ 
Fremming, Axel Martin Edvard (1903) I , . . . , 
Hansen, lians Jørgen Marius (1903) j 1 mi 81 c- a,ue-
Koch, Jørgen Valentin (1903) ) 
Mogensen, Mogens Christian (1903) \ i . . 
Nfiack, Carl Wulff (1903) / aamissi-
Quistgaard, Axel Wright (1903) admissus c. laude. 
Vedsted, Hans Christian (1903) admissus c. laude egr. 
18. Juni. Barfod, Peter Marius Skak (1903) admissus. 
Emborg, Hans Christian (1902) admissus c. laude. 
Hansen, Poul Julius Thorvald Assclienfeldt (1903) \ i • • 
Helveg, Halvdan (1903) / a(lm,ssi-
Jacobsen, Christian Georg Carljohan Adolf (1903) ) , . . , , 
.ibisen, Niels Christian (1903) / admissi c. laude. 
Nygaard, Johannes Petersen (1903) admissus c. laude egr. 
Olrik, Elias (1903) admissus c. laude. 
Pedersen, Christen (1903) admissus. 
Poulsen, Anders (1903) admissus c. laude. 
Schack, Johannes (1903) admissus. 
20, Juni. Dahl, Andreas Peder (1901) | 
Lange, Knud (1903) admissi. 
Langhoff, Harald Emil Frits (1903) J 
Leth, Christian Hornemann (1903) admissus c. laude. 
Markvorsen, Jens Hyldig (1903) admissus c. laude egr. 
Møller, Vagn Aagesen (1903) admissus. 
Roos, Carl Nissen (1903) admissus c. laude egr. 
Rosenlund, Rasmus Rasmussen (1903) j 
Sclvwarz-Nielsen, Johan Christoffer (1903) J admissi c. laude. 
Ulmer, Matthias Peter (1903) ) 
With, Johannes Nicolai (1903) admissus c. laude egr. 
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4. Theologisk Examen. 
a. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1903—1904: Der indstillede sig 27, af hvilke 25 fuldendte Examen. 
Sommeren 1904: — — — 21, - — 20 — — 
lait indstillede sig 48, af hvilke 45 fuldendte Examen, 
som erholdt: 17 Laudabilis, 19 Haud illaudabilis lmi gr., 8 Haud illauda-
hilis 2di gr. og 1 Non contemnendus. 


















14/! Arnskov, Laurits Thomas*) (1898) 
L. Pr. 1901. 1 
Plum, Niels Munk (1897) L. Pr. 
1901. 1 
15/x Degenkolv, Povl Iver Hjorth(1898) 
L. Pr. 1901. 1 
Andersen, Anders Christian (1896) 
L. Pr. 1900. 1 
i0/, Madsen, Malvinns Aurelius Mar­
tin (1897) L. Pr. 1900. 1 
Engberg, Lars Johannes (1898) 
L. Pr. 1901. 1 
18/i Gjørup, Knud (1897) L. Pr. 1900. 1 
19/! Christensen, Anders (1898) L. Pr. 
1901. 1 
Birkedal, Jens (1897) L.Pr. 1900. 1 
20/] Bay, Jørgen Nicolaj Oxholm (1898) 
L. Pr. 1901. 1 
Henriksen, Frans Matkæus (1897) 
L. Pr. 1900. 1 
21/} Smidt, Christian Laurentius (1898) 
L. Pr. 1901. 1 
Larsen, Holger (1897) L.Pr. 1900. 1 
22/, Balle, Knud (1897) L. Pr. 1900. 1 
Moe, Axel Frederik (1898) L. Pr. 
1901. 1 
23/j Ussing, Børge Thorlacius (1897) 
L. Pr. 1900. 1 
Andersen, Rasmus (1898) L. Pr. 
1901. 1 
25/i Nygaard, Søren Jensen Sørensen 
(1898) L. Pr. 1901. 1 
Petersen, Jørgen Peter Andreas 
Alexander (1894) L. Pr. 1897. 1 
2Qlx Lauridsen, Peder (1898) L. Pr. 
1901. 1 
Brahm, Georg(1898) L.Pr. 1901. 1 
27/, Wiberg, Knud Valdemar (1893) 
L. Pr. 1899. 1 
Clausen, Emil (1898)L.Pr. 1901. 1 
28/i Holbek, Stefan Benedict (1895) 
L. Pr. 1901. 1 
Christoffersen, Anders Peder (1898) 




b. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 
laud. 




h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
n. cont. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 




h. ill. 2 
li. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 
laud. 




h. ill. 1 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
n. cont. 




h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 




h. ill. 2 
li. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
li. ill. 1 






h. ill. 1 




h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 




li. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
li. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 




Haud ill. 2. 
Haud ill. 2. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Laud. 




Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 





Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
*) Fører ifølge kgl. Bevilling af 30te September 1903 Familienavnet 
Laurgen (Julsgaard) 
Arnskov i Stedet for 



















13/'e Thomsen, Richard Heinrich Eu-
sebius (1897) L. Pr. 1901. 1 .. 
Larsen, Holger Gustav Michael 
(1897) L. Pr. 1900. 1 
14/6 Vimtrup, Halfred Jensen (1898) 
L. Pr. 1901. 1 
Engell, Aksel Valdemar (1898) 
L. Pr. 1901. 1 
15/6 Scharling, Carl Immanuel (1897) 
L. Pr. 1900. 2 
Hoff, Ejner Gerhard Tetens (1898) 
L. Pr. 1901. 1 
16/6 Bertelsen, Olaf (1896) L. Pr. 
1900. 1 
Mathiesen, Vagn Aage (1895) L. 
Pr. 1901. 1 (Se Examen 13/e 1903) 
17/6 Christensen, Viggo (1899) 
Holm, Albert Thorvaldsen (1899) 
L. Pr. 1902. 1 
18/6 Nielsen, Peder (1898) L. Pr. 1901. 1 
Boeck, Philip Lewin von Beck 
(1898) L. Pr. 1901. 1 
2o/6 Hansen, Peder (1898) L. Pr. 1901. 1 
Albinus, Julius (1898) L. Pr. 
1901. 1 
22/6 Schousboe-Jensen, Jens Christian 
Johannes Laurentius (1898) L. 
Pr. 1901. 1 
Elmquist, Hjalmar Vilhelm (1898) 
L. Pr. 1901. 1 
23/6 Bondo, Emil (1898) L. Pr. 1901. 1 
Fangel, Peter Gomme (1898) L. 
Pr. 1901. 1 
24/6 Ginnerskov, Niels Johan (1898) 
L. Pr. 1901. 1 
Blessing*), Hans Christoffersen 
(1898) L. Pr. 1901. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 




h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
n. cont. 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 








h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 





h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 





h. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. et 
qu. egr. 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
n. cont. 
laud. 
h. ill. 1 






h. ill. 1 
h. ill. 1 
b. ill. 1 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 2. 
Laud. 
Haud ill. 1. 





Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
*) Ved Øvrighedsbevis af 12te Februar 1904 har Hans Christoffersen erholdt Ret til at føre 
Familienavnet Blessing. 
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b. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Katcketisk Prøve. 
1903 1904. 
1 Kjøbenhavn: 
Dam, Peter Marcher (21/i 1901 laud.).... 
Svendsen, Peter William (20/t 1903 h. ill. 1) 
Faulenborg, Christian Andreas (31/i 1900 
laud.) 
Nielsen, Johan Erik Albinus Gottfred (13/6 
1899 laud.) 
Nielsen, Albert Emil p/j 1899 h. ill. 1) . 
Andersen, Anders 1903 h. ill. 1) 
Glarbo, Christian Erik Nielsen (14/6 1898 
laud.) 
Hansen, Hans (i8/6 1897 h. ill. 1) 
Larsen, Carl Christian (24/6 1903 h. ill. 2) 
Søllmg, Carl August (10/6 1901 h. ill. 1).. 
Thomsen, Thomas Lomholt 1903 laud.) 
Nielsen, Rasmus Jørgen (22/6 1901 laud.) . 
Kring, Hans Janus (u/6 1902 h. ill. 1). . . 
Rørdam, Torkild Skat (24/6 1901 laud.)... 
Bjerre, Bertel (n/6 1903 h. ill. 2) 
Borregaard, Hausgaard Christensen (2G/C 
1902 h. ill. 1) 
Poulsen, Peter Christian (2c/f) 1903 h. ill. 1) 
Holst, Balthasar (12/6 1903 laud.) 
Rossel, Jens Jacob Jacobsen*) (t2/6 1902 
h. ill. 1) 
Jensen, Valdemar Holger Dannemand (28/j 
1902 laud.). 
Juhl, Andreas Christiansen 1903 laud.) 
Rørdam, Hans Christian (19/i 1903 h.ill. 1) 
Blume, Alf (9/6 1902 laud.) 
Eriksen, Søren Cornelius (20/C) 1902 laud.) 
Christoffersen, Anders Peder 1904 h. 
ill. 2) 
Lauridsen, Peder (^/t 1904 laud.) 
Ingerslev, Christian (8/6 1900 laud.) 
Gjørup, Knud (lsh 1904 h. ill. 1) 
P'or Biskopperne: 
Rossen, Hans Peter Laurits (21/i 1896 h. 
ill. 2) for Ribe Biskop 
Stær, Erik Peter Petersen (11/e 1900 laud.) 
for Aalborg Biskop 
Dam, Peter Marcher (21/i 1901 laud.) for 
Fyens Biskop 
Jensen, Jens Peter (24/6 1895 h. ill. 1) for 
Ribe Biskop 
Haslund, Knud (9/6 1902 h. ill. 1) for Fyens 
Biskop 
Eauerholdt, Irenius Vilhelm Ravn (13/6 
1899 laud.) for Fyens Biskop 
15/9 1903 Laud. 
29/9 1903 Haud ill. 
13/10 1903 Laud. 
29/10 1903 vix Laud. 
3/u 1903 Haud ill. 
(Se 28/t 1904 f. Biskop.) 
9/12 1903 Laud. 
23/a 1904 Laud. 
20/i 1904 vix Laud. 
29/t 1904 vix Laud. 
15/o 1904 vix Laud. 
2/3~1904 Laud. 
2/3 1904 Haud ill. 1, 
15/3 1904 vix Laud. 
16/3 1904 Laud. 
19/3 1904 vix Laud. 
26/3 1904 vix Laud. 
9/5 1904 vix Laud. 
17/5 1904 vix Laud. 
4/6 1904 Laud. 
2/6 1904 Laud. 
3/6 1904 vix Laud. 
4/g 1904 vix Laud. 
25/0 1904 Haud ill. 
6/7 1904 Laud. 
18/9 1903 vix Laud. 
28/10 1903 Laud. 
(Se i5/9 1903 Kbhvn.; 
i/ja 1903 Haud. ill. 
8 / i2  1903 Laud. 
9/12 1903 admodum 
Laud. 
(Se 9/u 1903 for Bisk.) 
(Se 2«/6 1903 Kbhvn.) 
(Se 7/i 1903 Kbhvn.) 
26/n 1903 vix Laud. 
26/n 1903 vix Laud. 
26/n 1903 Laud. 
(Se 39/3 1901 Kbhvn.) 
4/3 1904 Haud ill. 
20/! 1904 Haud ill. 
2°/]^ 1904 vix Laud. 
37/i 1904 Laud. 
27/j 1904 Laud. 
9/6 1904 Laud. 
4/3 1904 vix Laud. 
4/3 1904 vix Laud. 
2?/t 1904 Laud. 
20h 1904 Laud. 
2°/i 1904 Laud. 
(Se 28/2 1902 Kbhvn.) 
27/1 1904 Laud. 
9/6 1904 vix Laud. 
1 /6 1904 vix Laud. 
9/6 1904 Haud. ill. 
!/6 1904 vix Laud. 
4/6 1904 Laud. 
26/tl 1903 vix Laud. 
18/9 1903 vix Laud. 
28/io 1^03 Haud ill. 
9/lt 1903 vix Laud. 
V12 1903 vix Laud. 
8/i2 1903 vix Laud. 
9/12 1903 vix Laud. 
*) Ved Øvrighedsbsvis af 13de April 1904 har Jens Jacob Jacobsen laaet Ret til at 
føre Familienavnet Rossel. 
Afholdte Examina. 999 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Madsen, Mathias Peter (14/i 1904 h. ill. 1) 
for Fyens Biskop 
Kæstel, Peter (M/j 1900 h. ill. 1) for Vi­
borg Biskop 
Andersen, Anders 1903 h. ill. 1) for 
Viborg Biskop 
Frederiksen, Edvard Marius (18/i 1900 h. 
ill. 1) for Aarhus Biskop 
Mathiasen, Mathias Stenfeldt (21/6 1901 h. 
ill. 1) for Fyens Biskop 
Geismar, Oscar William Harald (10/6 1899 
laud.) for Aarhus Biskop 
Nielsen, Kristian Emil (30/G 1903 h. ill. 2) 
for Ribe Biskop 
Friis-Christensen, Anders*) (27/6 1902 h. 
ill. 1) for Fyens Biskop 
Sørensen, Rasmus (2/7 1903 h. ill. 2) for 
for Ribe Biskop 
Hansen, Hans Bjerrum (21/t 1903 li. ill. 1) 
tor Ribe Biskop 
Ebbesen, Frederik Jens (23/c 1903 h. ill. 2) 
for Ribe Biskop 
Kirkegaard, Poul Martin (10/6 1903 laud.) 
for Viborg Biskop 
Wellejus, Harald (12/6 1903 laud.) for Ribe 
Biskop 
Wagner, Eilif Theodor (2% 1902 laud.) 
for Lolland-Falsters Biskop 
Nyegaard, Gram Birkedal (29/6 1903 h. ill. 
1) for Fyens Biskop 
Holt, Hans Jensen 1903 h. ill. 1) for 
Stiftsprovsten over Aalborg Stift (under 
Biskoppens Fraværelse) 
19/12 1903 vix Laud. 
20/! 1904 vix Laud. 
28/t 1904 I laud ill. 
3/2 1904 Laud. 
a/a 1904 Laud. 
19/12 1903 vix Laud. 
20/i 1904 admodum 
Laud. 
(Se 26/u 1903 Kbhvn.) 
(Se 20/6 1900 Kbhvn.) 
3/.2 1904 admodum 
Laud. 
24/2 1904 Laud. 24/2 1904 Laud. 
22/3 1904 vix Laud. 22/3 1904 Haud. ill. 
24/3 1904 vix Laud. 24/3 1904 vix Laud. 
ll/4 1904 Haud ill. nu 1904 vix Laud. 
«/4 1904 Laud. 17/4 1904 vix Laud. 
2°/4 1904 admodum 
Laud. 
20/4 1904 Laud. 
20/4 1904 vix Laud. 20/4 1904 Ijaud. 
25/5 1904 Laud. 25/5 1904 Laud. 
29/6 1904 Laud. 29/e 1904 vix Laud. 
1904 Laud. 
3/8 1904 Laud. 
2s/7 1904 Haud ill. 
3/8 1904 Laud. 
Foruden de i Univ. Aarb. f. 1902—1903 S. 619—20 anførte Kandidater er end­
videre den homiletiske Prøve bestaaet af: 
Muller, I'aul Simeon Valdemar (26/j 1899 I I 
laud.) for Aarhus Biskop | 5/7 1903 Laud. I (Se 7/3 1899 Kbhvn.) 
*) Anders Friis Christensen har ved kgl. Bevilling af Ilte August 1903 faaet Tilladelse 
til at hedde Anders Friis-Christensen. 
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5. Den juridiske Fællesprøve, fuldstændig juridisk Embedsexamen, 
statsvidenskabelig Embedsexamen og økonomisk-statistisk 
Embedsexamen. 
Ben juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1903—1904: Der indstillede sig 95, af hvilke 81 fuldendte Examen. 
Sommeren 1904: — — —105, — 84 — — 
lait indstillede sig 200, af hvilke 165 fuldendte Examen. 
Af disse havde 21 tidligere fuldendt Examen. For 31 af dem, der 
bestode Examen, var Prøven afsluttende. 
Fuldstændig juridisk Embedsexamen. 
Vinteren 1903—1904: Der indstillede sig 55, som alle 55 fuldendte Examen. 
Sommeren 1904: — — - — 39, af hvilke 36 — 
lait indstillede sig 94, af hvilke 91 fuldendte Examen 
og erholdt: 62 Laudabilis og 29 Haud illaudabilis. 
To af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Statsvidenskabelig Embedsexamen. 
I Aaret 1904 har ingen indstillet sig til denne Examen. 
Økonomisk-statistisk Embedsexamen. 
Vinteren 1903—1904: Der indstillede sig 4, som alle 4 fuldendte Examen. 
Sommeren 1904: — — — 9, af hvilke 8 
lait indstillede sig 13, af hvilke 12 fuldendte Examen 
og erholdt: 5 Laudabilis og 7 Haud illaudabilis. 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 






Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
Januar—Februar 1904. 
8/i Scharling, Gunnar (1898) godt. tg- tg-
godt. 
tg- tg- 54 
Hald, Lorentz (1898) godt. tg. tg- godt. 62 
9/i Vest, Christian Frederik Vilhelm (1898) godt. godt. godt. tg- godt. 66 
Levinsen, Carl Trappaud (1898) (se Examen 16/6 1903**) godt. godt. godt. tg- godt. 66 
u/i Herschend, Peder (1899) godt. godt. godt. tg- godt. 
tg-
66 
Mynster-Svendsen, Adolph Michael (1899) godt. godt. godt. godt. 66 
Arffmann, Carl Valdemar Linnemann (1897) (se Examen 25h 1903)... godt. godt. godt. godt. godt. 70 
12/i Grandjean, Ludvig Christian (1898) godt. godt. tg- godt. godt. 66 
Grimer, Otto Frederik (1897) godt. tg- godt. tg- godt. 62 
Skjerne, Carl Godtfred (1898) tg- tg. tg- tg- godt. 54 
13/i Kampmann, Erik Pontoppidan (1899) godt. godt. godt. godt. tg. 66 
Hansen, Ejnar Kristian (1899) godt. godt. tg- tg- godt. 62 
l4/i Schneider, Peter (1898) tg- tg- tg- tg- tg- 50 
Larsen, Evald Oscar Frølich (1898) godt. godt. tg. tg. tg- 58 
Buchwald, Charles (1898) tg- godt. godt. godt. godt. 66 
15/i Nordentoft***), Gerhard Peter Brammer (1898) godt. godt. tg- godt. godt. 66 
Jonasson, Einar Magnusen (1898) (se Examen 19/6 1903)**) godt. tg- tg- tg- tg. 54 
Haubroe, Knut (1899) tg- tg- tg. tg- godt. 54 
16/i de Fontenay, Julius Viggo Helfred le Sage (1898) tg- tg. tg- tg. godt. 54 
Thaarup, William Nicolaj (1898) godt. tg- tg- godt. tg- 58 
Bech, Knud Frederik (1899) tg- godt. godt. godt. godt. 
tg-
66 
18/1 Bang, Christian Frederik (1899) tg. godt. tg- tg- 54 
Christensen, Einar (1897) (se Examen 27/J 1903) tg- godt. tg. tg- tg- 54 
19/l Pedersen, Johan Georg Andreas (1899) godt. godt. godt. godt. tg- 66 
*) Specialkaraktererne: Særdeles godt = Laudabilis præ ceteris. Godt = Laudabilis. Temmelig godt = Haud illaudabilis. Maadelig = Non contemnendus. 
**) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarb. f. 1902—1903 S. 499. 
***) Ved kgl. Bevilling af 24de April 1901 er det tilladt Gerh. Peter Brammer Thomsen at føre Familienavnet Nordentoft i Stedet for Thomsen. 
Dansk 
Examinandernes Navne. Civilret I. Civilret II. Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
Tiemroth, Christian (1898) (se Examen wh 1903) godt. godt. godt. tg- godt. 66 
Mortensen, Georg Brøchner (1899) godt. godt. tg- godt. godt. 66 
Ekman, Valdemar Andreas Emil (1898) (se Examen 13/6 1903)*) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
21/1 Buhl, Poul Erhardi (1899) godt. særd. godt. tg- godt. godt. 68 
Bang, Oluf August (1899) godt. godt. godt. godt. godt. 
godt. 
70 
22h Thiele, Carl Gustav (1898) godt. godt. godt. tg- 66 
Jensen, Jens Nielsen (1899) godt. godt. godt. tg- tg- 62 
Kiørboe, Hardenak Otto Conrad Laub (1898) tg- tg- godt. godt. godt. 62 
23/i Teilmann, Andreas Nicolaj Valdemar (1893) tg. tg- tg- godt. tg. 54 
25/x Kofoed, Mads Johannes (1899) godt. godt. godt. tg- godt. 66 
Klinke, Carl Otto (1897) tg. godt. tg- godt. tg- 58 
26/i Troels-Lund, Troels Frederik Sigismund (1899)**) godt. godt. godt. godt. særd. godt. 72 
Zangenberg, Charles Emil Alphons (1897) godt. godt. tg. tg. tg. 58 
2Sh Jensen, Niels Tranberg (1899) (Cand. jur 22/6 1903) (se Examen 15/j 1903) godt. godt. godt. godt. tg- 66 
Harhoff, James Edouard Arnold (1898) godt. tg- godt. godt. tg- 62 
Bjerregaard, Søren Sørensen (1899) tg- godt. godt. godt. godt. 66 
23/i Dahl, Knud (1896) godt. godt. tg- godt. tg. 
godt. 
62 
Troensegaard, Niels Christian (1898) godt. tg- tg- godt. 62 
Nielsen, Axel Valdemar Hess (1898) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
3°/! Bræstrup, Tycho Cosmus Wimpffen flS98 . tg- godt. tg- tg- godt. 58 
Meyring, Frederik Konrad (1898) tg- tg- tg- godt. tg. 54 
V2 Bang, Valdemar (1898) tg- godt. tg- godt. godt. 62 
Meldal, Alfred Lauritz (1895) tg- godt. godt. tg- godt. 62 
Juhl, Sophus Chresten (1898) tg- tg- tg- tg- tg- 50 
2/2 Gad, Otto Christian (1898) godt. godt. tg- tg- tg- 58 
Lorenzen, Harald Peter August (1897) tg- godt. godt. godt. tg- 62 
Skovgaard-Petersen, Kay (1898) (se Examen 12/6 1903)*) godt. godt. godt. tg- godt. 66 
3/2 Jørgensen, Aage Halfdan (1897) tg- tg- tg. tg- tg-
tg-
50 
4/2 Baruél, Jean Frédéric Euchaire (1898) tg- tg- godt. tg- 54 
5/2 Hyllested, Einar Aage Alfred (1896) godt. særd. godt. godt. godt. godt. 1 72 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarb. f. 1902 — 1903 S. 499. 
**) Ved kgl. Bevilling af 21de Marts 1903 er det tilladt Frederik Sigismund Troels Lund at føre Navnet Troels Frederik Sigismund Troels-Lund. 
Exauiiuandernes Navne. 
5/3 Lose, Carl Johan (1898) 
6/2 Toft, Gustav (1897) 
Stilling, Hilmar (1898) : 
8/2 Jacobsen, Eigil Thune (1898) 
Johansen, Johannes Martin (1896) (se Examen 17 /G 1902) 
9/2 Jensen, Jens Christian (1898) 
Andersen, Vilhelm Carl (1898) 
Borberg, Thorvald Einar Juul (1897) 
i°/2 Nyrup, Niels Peter Ove (1898) 
Maj—Juni 1904. 
18/5 Hvidt, Laurits Nicolai (1899) 
Nørgaard, Axel (1899) 
Sperling, Johannes (1899) 
19/5 Bræstrup, Tycho Cosmus Wimpffen (1898) (se Examen soh 1904)*)... 
Sørensen, Søren Vandborg (1898) 
Neergaard-Møller, Valdemar Marius (1899)**) 
2«/5 Lund, William (1899) 
Nonboe, Lauritz Christian (1899) 
25/5 Winther, Jacob (1899) 
Jensen, Vilhelm (1899) 
Melskens, Henry Leth (1898) 
26/5 Undén, Axel (1897) 
Thomsen, Hans Aage (1898) 
Bang, Christen Nielsen (1899) 
2"/5 Damkier, Paul (1897) 
Hempel, Valdemar (1899) 
Madsen, Poul (1899) 
28/5 Vogt, Hans Henry (1899) 
Salomon, Heiman Julius (1899) 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. foran S. 884. 





Strafferet. Proces I. Proces 11. Points 
tg. tg. t, tg- mdl. 42 
godt. godt. godt. tg godt. 66 
godt. tg- tg- godt. tg- 58 
godt. tg- tg- godt. tg- 58 
tg- tg. tg- tg- tg- 50 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
tg- godt. tg. godt. godt. 62 
godt. godt. tg- tg- tg. 58 
godt. godt. tg- tg. godt. 62 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 
godt. tg- tg. tg- godt. 58 
godt. tg- godt. tg- godt. 62 
tg- mdl. tg. tg- tg- 42 
godt. godt. godt. godt. tg- 66 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 
godt. godt. tg- tg- tg- 58 
godt. særd. godt. godr. godt. godt. 72 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
tg- tg- tg godt. tg. 54 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 
godt. tg- tg. godt. tg- 58 
godt. tg- tg- godt. godt. 62 
tg- godt. tg- tg- tg- 54 
godt. godt. godt. godt. tg- 66 
godt. tg- godt. godt. godt. 66 
tg- tg- tg. tg- tg- 50 














Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
3°/r> Boeck, Frantz Christoffer Bianco (1899) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Magnussen, Ove Knud (1899) tg- godt. godt. godt. godt. 66 
Kruse, Louis Frederik Vinding (1899) særd. godt. godt. godt. godt. godt. 72 
31/^, Langballe, Christian Carl (1899) godt. tg- tg- tg. godt. 58 
Sommerfeldt, Niels Mathias Olfert (1899) godt. tg- tg- tg- tg- 54 
Hvidt, Valdemar (1899) godt. tg- tg. godt. godt. 62 
V6 Nielsen. Jens Christian (1899) godt. godt. tg- godt. tg- 62 
Olrik, Jacob Baden (1899) godt. godt. tg- godt. tg- 62 
Poulsen, Christian (1899) tg- tg- tg. tg- tg- 50 
3/6 Neergaard, Sigurd Robert Georg Thomas (1898) tg- tg- godt. godt. godt. 62 
Jacobsen, Eigil Thune (1898) (se Examen 8/o 1904)*) godt. tg- godt. godt. godt. 66 
Hegermann-Lindencrone, Cai Ditlev (1899) godt. t" f godt. godt. godt. 66 
4/0 Scharling, Gunnar (1898) (se Examen sh 1904)*) godt. godt. godt. tg- tg- 62 
Heiberg, Johan Alfred (1898) tg- tg. tg. tg- godt. 54 
Theilade, Peter Andreas Frederik (1899) godt. tg- godt. godt. godt. 66 
6/6 Larsen, Kristian (1899) godt. godt. tg- tg* godt. 62 
Helkett, Jens Carl Christian (1899)**) tg- godt. tg- godt. godt. 62 
Valentiner. Axel Johannes (1898) tg- tg- tg- tg- godt. 54 
7/e Valeur, Henrik Stampe (1899) godt. tg- tg- tg- godt. 58 
Haubroe, Knut (1899) (se Examen 15/1 1904)*) godt. godt. tg- godt. godt. 66 
Sørensen. Gottlob Johannes (1899) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
8/6 Thiele. Johan Christian (1898) (se Examen 26/5 1903) godt. tg. tg- godt. godt. 62 
Nielsen. Martin Albert Olaf (Januar 1900) tg- tg- godt. tg- godt. 58 
9/e v. Spåth, Axel (1899) « tg- tg- tg- tg- tg. 50 
Eibe, Frederik Henrik (1899) godt. godt. tg- tg- godt. 62 
Glæsel, Edvard André (1899) '. godt. tg. godt. godt. godt. 66 
10/6 Christensen, Alfred Andreas (1899) tg godt. godt. tg- godt. 62 
Smith. Volmer de Coninck (1898) godt. godt. godt. godt. tg- 66 
Plum. Harald Skovby (1899) tg- godt. godt. godt. godt. 66 
nl6 Knudsen, Jens Thomsen (1898) godt. godt. tg- godt. godt. 66 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. foran S. 884. 
**) Ved kgl. Bevilling af Ilte Oktober 1901 har Jens Carl Chr. Hansen faaet Ret til at føre Familienavnet Helkett. 
Exainiiiandernes Navne. 
1i/6 Bruun, Adam Ludvig (1899) 
13/6 Sørensen, Jens Valdemar (1899) 
Thaarup, William Nicolaj (1898) (se Examen 16/j 1904)*) 
Thomsen, Carl Johan Thøger (1898) 
14/6 Scharling, Johannes Abild (1898) 
Ørum, Christian (1899) 
ie/6 Holck, Harald (1898) 
17/6 Skjerne, Carl Godtfred (1898) (se Examen 1904)*)... 
Edinger, Poul David Fog (1897) 
Ludvigsen, Herluf David (1899) 
18/6 Mynster, Morten Wassard (1895) 
Petei'sen, Henny Sophie (1900) 
Stæhr. Henrik Niels Johannes (1896) 
2°/g Bergsøe, Kay (1899) 
Kønigsfeldt, Albert Hedemann (1899) 
Skibsted, Arnold de Fine (1898) 
-i/e Kruse, Johan Christian Westergaard (1899) 
Rasmussen, Kristian (1899) 
Muller, Peter Erasmus (1896) 
22/6 Mahrt, Cay Magnus (1898) 
VVahl, Harald Einar (1898) 
23/6 Larsen, Sigurd (1899) 





Strafferet. Proce3 I. Proces II. Points 
tg- tg- godt, , godt, godt. 62 
mdl. tg- tg- godt. mdl 38 
tff godt. tg- tg- godt. 58 
godt, godt. godt. tg. tg. 62 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
tg-
godt. 
godt. tg- tor tg. 54 
godt. tg- godt. godt. 66 
tg. tg- godt. godt. godt. 62 
godt. tg- tg- godt. godt. (52 
særd. godt. godt. godt. godt. godt. 72 
godt. mdl. tg- tg- tg- 46 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. godt. tg- godt. godt. 66 
godt. godt. tg- godt. tg- 62 
tg- t"- godt. godt. godt. 62 
godt. godt godt. godt. tg- 66 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. tg. tg- tg- tg- 54 
tg- godt. tg- tg- tg. 54 
tg- godt. tg- godt. godt. 62 
godt. tg- godt. godt. godt. 66 
godt. tg- tg- godt. godt. 62 

























Afsluttende Prøve for følgende Ikke-Studenter. 
Graff, Johannes Laurits 
Vognsen, Hans Madsen Melson 
Nielsen, Holger 
Sidenius, Axel Gleerup 
Jacobsen, Johannes Christian (se Examen 18/6 1903)*)... 
Krebs, Axel Morten 
Hansen, Hans Emil Sofus 
Nielsen, Marius Christian 
Nielsen, Knud 
Carlsen, Jens Jakob 
Clausen, Harald 
Andersen, Anders Peter 
Hansen, Sofus Christian ... 
Hove, Niels Christian**) 
Berg, Hans Valdemar (se Examen n/i 1901) 
Andersen, Hans Boisen 
Møller, Rasmus Kristian 
Madsen, Mads Peter 
Madsen, Mads Peter (se Examen t0/2 1904)*) 
Sidenius, Axel Gleerup (se Examen 1904*) 
Christensen, Christen 
Nielsen, Rasmus Kromann 
Andersen, Carl Martinus 
Petersen, Laurits 
Andersen, Anders Peter (se Examen 3/2 1904)*) 
Nielsen, Martin Sotus Christian 
Jensen, Julius Valdemar 
Larsen, Anders Anton Magnus 
Jensen, Emil Christian Marius 
Beck, Axel Iver 



























































































































































46 Ej ubekvem. 
66 Bekvem. 
54 Ej ubekvem. 
54 Ej ubekvem. 
42 Ej ubekvem. 
34 Ej ubekvem. 
50 Ej ubekvem. 
62 Bekvem. 
58 Ej ubekvem. 
62 Bekvem. 
50 Ej ubekvem. 





54 Ej ubekvem. 
62 Bekvem. 
62 Bekvem. 
54 Ej ubekvem. 







58 Ej ubekvem. 
58 Ej ubekvem. 
42 p]j ubekvem. 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jvfr. Univ. Aarb. f. 1902—1903 S. 499 og foran S. 884. 
**) Niels Chr. Andersen Christensen hedder ifølge erholdt Øvrighedsbevis af 21de December 1903: Niels Chr. Hove. 
b. Fuldstændig juridisk Embedsexamen. 


















































«/„ Salomonsen, David Frederik (1897) 12/1 03 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 127 Laudabilis. 
v. Eggers, Christian Ulrich Ditlev (1897) ... 5/o 03 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 97 Haud illaud. 
Veldbæk, Einar Pedersen (1898)**) 22/! 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 136 Laudabilis. 
12/2 Larsen, Niels Carl Lauritz (1898) 9/1 03 laud. laud. 
p. c. 
laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. 
p. c. 
laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Hansen, Søren Vilhelm Barfod (1897) 23/! 03 laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Sinding, Knud (1898) 2/, 03 laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 115 Haud illaud. 
13/g Jacobsen, Jens Gottlieb Heinrich (1898) .... 22/1 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Skulason, Thomas Skjagfjord Magnusen (1898) 10/j 03 h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
Hansen, Arthur (1898) IBh 03 h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 105 Haud illaud. 
16/.-> Sørensen, Olaf (1895)*) 14/R 02 h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 103 Haud illaud. 
Salomon, Hakon lsaak (1896)*) 30/, 02 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 95 Haud illaud. 
Schiøler. Ivar Lehn (1895) 17/i 03 h. ill. laud. h. ill. li. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. 99 Haud illaud. 
17/2 Stampe, Peter Kristian Johansen (1897)***;. so /, 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Smidt, Mogens Tønnes (1895) 23/! 03 laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
Lerche, Flemming Emil Harald Albrecht (1897) W/, 03 laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
18/o Hammer, Arne Holger (1897) 4/o 03 h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 
Dyrlund, Folmer Middelboe (1897) 27/i 03 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 127 Laudabilis. 
Skadhauge, Poul Christian Carl Erasmus Poul­




laud. laud. laud. laud. laud. 137 Laudabilis. 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarb. f. 1902—1903 S. 500. 
**) Ved kgl. Bevilling af 14de November 1903 er det tilladt Einar Pedersen at føre Familienavnet Veldbæk. 
***) Ved kgl. Bevilling af 19de September 1900 er det tilladt P. K. Johansen at føre Familienavnet Stampe, 
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19/0 Bang-Ebbestrup, Einar Sigurd (1897) 2/, OS h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. 113 Haud iilaud. 
Hansen, Axel Camillus (1897) 2/2 03 laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. b. ill. h. ill. 105 Haud illaud. 
Jonsson, Magnus (1898) M/l 03 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 125 Laudabilis. 
so/a Sinding, Frederik Carl Christian (1896) 4/.2 03 h. ill. h. ill. li. ill. n. cont. h. ill. li. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
Boeck, Peter Christian Bianco (1897) 23/! 03 laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Leth-Rasmussen, Holger Anton (1897) 10/j 03 laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 127 Laudabilis. 
22/<> Ipsen, Edward Philip (1898) 3i/i 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Rendal, Niels Henrik Rasmussen (1897)*)... 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 131 Laudabilis. 
Lollesgaard, Knud (1897) */! 03 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
23/2 Glud, Peder (1898) 29/i 03 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 127 Laudabilis. 
Basse, Andreas Frederik (1896) 17/i 03 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n.cont. h. ill. 91 Haud illaud. 
Sørensen, Karl Marius (1898) 31/i 03 laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 127 Laudabilis. 
24/a Casse, Halfdan (1896) 19/j 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 135 Laudabilis. 
Maugor. Holger (1896) 13/i 03 h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. 
p. c. 
laud. laud. laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
Barth, Erling Daniel (1898) 31/1 03 laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
25/2 Eilersgaard, Eiler (1897) 03 h. ill. laud. li. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 111 Haud illaud. 
Petersen, Axel Haakan (1897) 24/i 03 laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Frølich, Conrad Gunnar Bengt Lorenz (1898) 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 142 Laudabilis. 
p. c. p. c. p. c. p. c. p. c. 
Haud illaud. as/, Nielsen, Niels Peter (1896) 20/i 03 h. ill. n.cont. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 89 
Schåffer, Poul (1897) 9/i 03 laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Christiansen, Albert Bolin (1897) w/t 03 laud. li. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
27/2 Thalbitzer, Victor Engelbrecht (1898) 27/i 03 laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Høncke, Hugo (1897) «/l 03 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
Thrane, Frederik Christian Emil (1896) 30/! 03 laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
29/2 Teisen, Niels Peter (1895) 14/1 03 laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 119 Laudabilis. 
*) Ved Øvrighedsbevis af 22de Oktober 1903 er det tilladt N. H. Rasmussen at føre Familienavnet Rendal. 
Specialkarakterer. 





























14/t 03 laud. laud. laud. laud. h ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 123 Laudabilis. 
io/1 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
24/5 02 laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 109 Haud illaud. 
121, 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 136 Laudabilis. 




laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
is/6 02 laud. b. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
3/o 03 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 119 Laudabilis. 
so/j 03 h. ill. laud. laud. laud. laud. h ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
23/! 03 h. ill. h. ill. laud. h. ill. 11. cont. h. ill. h. ill. n.cont. h. ill. n. cont. h. ill. 79 Haud illaud. 
20/r, 02 laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud 115 Haud illaud. 
9/i 03 h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. 107 Haud illaud. 
22/5 02 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 91 Haud illaud. 
1 c/6 03 laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
i5/6 03 11. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n.cont. 83 Haud illaud. 
1 e/G 03 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
28/5 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 135 Laudabilis. 
2/ nu 12 ^ laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 
p. c. 
laud. laud. laud. laud. h. ill laud. 123 Laudabilis. 
12/e 03 h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. 105 Haud illaud. 
10le 03 h. ill. b. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 95 Haud illaud. 
n/6 03 laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h ill. laud. h. ill. h. ill. 113 Haud illaud. 
9/6 03 laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. iil. 119 Laudabilis. 
I®/6 03 h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. b. ill. h. ill. b. ill. 115 Haud illaud. 
3/6 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Hoved­
karakter. 
29/2 Thiele, Just Emil (1895) 
Wadsted, Otto (1898) 
V3 Fischer-Jørgensen, Kai (1896)*) 
Clausen, Ove Henrik (1897) 
Leevy, Frederick Russell (1896) 
3/3 Jacobsen, Johan Søren Lynge (1896)*) 
Gade, Karl Tøger Madsen (1897) 
Nielsen, Oscar (1897) 
4/3 Draskau, Knud William (1897) 
Sørensen. Harald Martin Valdemar (1897)*). 
5/3 Lassen, Paul Johan (1896) 
Snorrason, Jørgen Snorri Egil (1895)*) 
Juni 1904. 
n/e Barhoff, Poul Christian (1898) 
Schnohr, Axel Carl Christian Borring (1897) 
Brodersen, Hans Christian (1898) 
13/6 Jensen, Otto Waage (1898) 
Sinding, Knud (1898) (se Exarnen 12/2 1904)*) 
Selchau, Vilhelm (1895) 
14/6 Jespersen, Niels Iver Heje (1898) 
Petersen, Hans (1898) 
Voxlev, Jens Josef Andreas Julius (1898) . . 
15/6 Larsen, Erik Øckenholt (1898) 
Selchau, Olaf (1898) 




















































t5/6 Espersen, Carl Mathias (1898) 3/„ 03 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. n.cont. h. ill. 99 Haud illaud. 
16/6 Haghfelt, Hans Peter Victor (1898)*) 28/5 03 laud. laud. laud. laud. iaud. laud. laud. laud. laud. iaud. laud. 134 Laudabilis. 
Bronée, Johannes (1897) 10/e 03 laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. 
p. c. 
laud. laud. 119 Laudabilis. 
Schousen, Christian Valdemar Petersen (1895)**) ii/« 02 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 95 Haud illaud. 
17/c Hansen. Sophus Ulrik (1893) n/fi 03 h. ill. h. ill. laud. n.cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. 87 Haud illaud. 
Jørgensen, Hakon (1898) 27/. 03 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud.' laud. 129 Laudabilis. 
Brix, Einar (1897) «/„ 03 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 119 Laudabilis. 
«/6 Winkel, Holger (1897) «/„ 03 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. n.cont. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 93 Haud illaud. 
Olsen, Johannes Becker (1898) 27/, 02 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 123 Laudabilis. 
Glarbo, Gunnar Bruun Nielsen (1897) 4/r, 03 h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
20/6 Berleme-Nix, Carl August Vilhelm (1896) ... 18/fi 03 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. land. laud. h. ill. 103 Haud illaud. 
Bogh, Andreas (1898) 29/, 03 laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 127 Laudabilis. 
Møhl, Knud Eskild (1896) 2»/B 03 laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. 103 Haud illaud. 
21/e Raaschou, Carl Frederik (1898) 17/r 03 h. ill. h ill. laud. laud. laud. laud. laud. h ill. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Lind, Jens Tyge (1898) 29/o 02 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 135 Laudabilis. 
Juul-Petersen, Otto Nicolai (1897) 15/fi 03 laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. 
p. c. 
laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
22/6 Kjær, Carl Wilhjelm (1897) 3/„ 03 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. h. ill. 121 Laudabilis. 
Fenger, Johannes Frederik (1898) 13/e 03 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 136 Laudabilis. 
Jensen, Niels Tranberg (1899) (se Examen -2/6 
p. c. p. c. 
1903) 28/! 04 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 119 Laudabilis. 
*) Indstillede sig i Henhold til erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarb. f. 1902—1903 S. 500. 

















































23/6 Fog, Rasmus Peter (1893) Cand. mag. (Stats­
videnskab) 1899. 2 
Dahl, Sophus (1896) 
Bache, Ditlev Gotthard Monrad (1898) 
24/6 Jacobæus, Henrik (1898) 
Brennecke, Carl Harald (1898) 






















































































































































































































































































29/j Olsen, Anna Maria (1898) h. 11. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 81 Laudabilis. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Landbrug. 
Bechgaard, Carl Marius (1899) . h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. » » h. ill. h. ill. G9 Haud illaud. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Arbejderbevægelse. 
3°/! Gertz, Axel Julius (1898) h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. » X> n. cont. h. ill. h. ill. 69 Haud illaud. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Transportmidler. 
Nielsen, Godske (1897) h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. » » n. cont. laud. h. ill. 69 Haud illaud. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Penge- og Bankvæsen. 
Juni o? September 1904. 
24/8 Gelardi. Ernst Oluf Christian Carl 
(1894) h. ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. » h. ill. laud. 73 Haud illaud. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Finansvidenskab. 
Berg, Karl Johan Henrik (1899) h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. > laud. laud. h. ill. 73 Haud illaud. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Landbrug. 
Haud illaud. 25/e Schou, Lauritz Christian (1894) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. n. cont. » h. ill. h. ill. h. ill. 57 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Bankpolitik. 
Haud illaud. 27/<i Bech, Jørgen Peter (1899) h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. 79 

































































































































































































27/6 Elmquist, Harald Thorvald Julius 
(1900) laud. laud. h. i 11. laud. h. ill. laud. « laud. laud. laud. 85 L: udabilis-
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Landbrug. 
28/6 Dalhoff, Johannes Christian Her­
løv (1899) laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. » laud. laud. laud. 85 Laudabilis. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Arbejderspørgsmaal. 
Dahlberg, Elna Hendrikgine Marie 
laud. laud. laud. (1900) h. ill. laud. laud. > laud. laud. laud. 87 Laudabilis. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Arbejderspørgsmaal. 
laud. laud. laud. laud. laud. 24/9 Black, Clara Benedikte (1896)*) h ill. > laud. laud. laud. 89 Laudabilis. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Finansvidenskab. 
*) Paa Gruucl af Kandidatens Sygdom efter den skriftlige Prøve blev det tilladt hende senere at indstille sig til den mundtlige Prøve, jfr. foran S. 885. 
1014 Universitetet 1903—1904. 
6. Lægevidenskabelig Examen. 
a. Forberedelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Januar 1904: 
Der indstillede sig til afsluttende Prøve 51, af hvilke 39 bestode Examen. 
Sommeren 1904: 
Der indstillede sig til afsluttende Prøve 15, af hvilke 12 bestode Examen. 
lait indstillede sig til afsluttende Prøve 66, af hvilke 51 bestode Examen. 





Fysik. Zoologi. Botanik. 
Januar 1904. 
Aagaard, Carl Otto (1902) laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. 
Baastrup, Christian Ingerslev (1902).. h. ill. 1. laud. laud. p. c. laud. p. c. laud. 
Bang, Knud (1902) laud. p.c. laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. laud. p c. 
Barteis, Carl Daniel (1902) laud. p. c. laud.p c. laud. laud. p. c. laud. p. c. 
Bjerrum, Oluf Kristian (1902) 
Blichert, Einar Sigfred (1902) 
laud. p.c. h. ill. 2. laud. laud. laud. 
laud. p. c. h. ill. 2. laud. p. c. laud. laud. 
Bogason, Pjetur (1902) laud. laud. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
Bojesen, Aage (1901)*) 
Børup, ()laf (1901) 
laud. h. ill. 1. laud. laud. laud. 
h. ill. 2. laud. laud. laud. p c. laud. p. c. 
Christoffersen, Niels Rohr (1902) h. ill. 1. laud. p. c laud. p. c. laud. p. c. laud. 
Erlendsson, Valdimar (1902) h. ill. 1. li. ill. 1. h. ill. 1. laud. h. ill. 1. 
Fog, Johannes Rohde (1900) laud. p. c. li. ill. 2. laud. laud. laud. p. c. 
Gertz, Otto Clarentius (1902) laud. p. c. laud. p c. laud p. c. laud. p. c. laud. p. c. 
Hall, Hans Christian (1902) laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. p. c. h. ill. 1. 
Hansen, Axel (1902) laud. laud. laud. h. ill. 1. laud. 
Hehveg, Dagny (1901) laud. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
Jacobsen, Ingeborg (1901) laud. p c. laud. laud. laud. p. c. laud. 
Krabbe, Knud Haraldsen (1902) laud. p. c. laud. p .c. laud. p c. laud. laud. 
Krog, Hans Thorvald Pedersen (1902) h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 2. laud. 
Køhn, Erik (1902) laud. p c. laud li. ill. 1. laud laud. 
Larsen, Ellen Emilie (1902) laud. h. ill. 1. laud. h. ill. 1. laud. 
Lerche, Georg (1902) h. ill. 1. h. ill. 1. laud. h. ill. 1. h. ill. 1. 
Lunn, Knud William (1902) h ill. 1. li. ill. 2. laud. h. ill. 2. laud. 
Løw, Niels Bernhard (1901) laud. p. c. laud. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 2. 
Melbye, Christian Frederik (1900)**). h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. li. ill. 2. laud. 
Mortensen, Morten Kristensen (1902) laud. p. c. laud. p c. laud. p .c. h. ill. 1. laud. p c. 
Mygind, Sidney Holger (1902) h. ill. 1. laud. laud. p. c. laud. p c. laud. 
Møller, Svend (1901) laud.p. c. laud. p c. laud. p. c. laud. p c. laud. p c. 
Møller, Harald (1902) laud. laud laud. p c. laud. laud. p c. 
Norgaard, Axel Valdemar Steinberg 
laud. p (1902) laud. p. c. laud laud. p c. laud. p c. c. 
Pedersen, Johannes Marinus Theodor 
(1901)**) laud. p. c. li. ill. 2. laud. laud. laud. 
Salomon, Meta Louise Johanne Lau-
renze (1902) laud. p. c. h. ill. 2. laud. h. ill. 1. laud. 
Secher, Knud Iver Assens (1902) .... laud. laud laud. p. c. laud. laud. p c. 
*) Erholdt i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 21de Oktober 1903 Tilladelse til 
at indstille sig og til at overføre Karakteren i Botanik fra Januar 1903. 
**) Erholdt i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 21de Oktober 1903 Tilladelse til 
at indstille sig og til at overføre Karakteren i Botanik fra Januar 1902. 
Afholdte Examina. 1015 
Kemi. 
De Studerendes Navne. Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
Strohberg, Laurids Martin (1902).... laud. p. c. h. ill. 1. h ill. 1- laud. p. c. h. ill. 1. 
Teisen, Knud Lauritz Simon (1902) .. laud. p. c. h. ill. 1. laud. p c. laud. p. c. laud. 
Tofte, Axel (1902) laud. laud. laud. p c. laud. p. c. laud. p. c. 
Ulmer, Einar Immanuel (1901)*) laud. laud. laud.p c. laud. p. c. laud. 
Wegge, Kai Emil Gerdes (1900) li. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 2. laud. 
Vogel, Ove Eiler (1901) h ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
Sommeren 1904. 
Christensen, LarsCarlChristian (1901)**) laud. p.c. h. ill. 2. h. ill. 1. laud. laud. p. c. 
Eliassen, Ivar Brink (1902) h. ill. 1. h. ill. 2. laud. h. ill. 1. h. ill. 1. 
Falkentorp, Steffen (1900)***) laud. p. c laud. laud. laud. h. ill. 2. 
Gerdes-Hansen, Carl Axel Valdemar 
(1902)**) h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. h. ill. 1. 
Gulstad, Otto (1902) h. ill. 1. h. ill. 2. laud. h. ill. 1. laud. 
Kamp, Jens Krag (1902)***) h. ill. 1. h. ill. ]. h. ill. 1. laud. laud. 
Møller, Poul (1902) laud. laud. laud. p c. laud. p. c. laud. p. c. 
Olesen, Alfred Rudolf (1902)***) laud. p. c. h. ill. 2. laud. li. ill. 1 laud. p. c. 
Petersen, Erik Biering (1902)**) laud. laud. laud. p c. h. ill. 1. laud. 
Sønder, Alfred Manuel (1902)***).... laud. li. ill. 1 h. ill. 1. laud. laud. 
"Willadsen, Han& Peter (1902**) laud. h. ill. 1. laud. p c. laud. p. c. laud. p. c. 
Voss, Axel (1902)**) h. ill. 1. h. ill. 2. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. 
*) Erholdt i Henhold til Ministeriets Skrivelse af '21de Oktober 1903 Dispensation 
til at indstille sig. 
**) Erholdt i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 17de Marts 1904 Dispensation til 
at indstille sig og til at overføre Karakteren for Botanik. 
***) Erholdt i Henhold til samme Skrivelse Dispensation til at indstille sig. 
1016 Universitetet 1903—1904. 
b. Lægevidenskabelig 
Vinteren 1903—1904: Der indstillede sig 26, 
Sommeren 1904: — — — 26, 
lait indstillede sig 52, 
og erholdt: 28 Laudabilis, 19 Haud illau-


















Andersen, Andreas Christian (1897) Fb. Ex. 
1899 
Andersen, Carl (1897) Fb. Ex. 1899 
Blegvad, Niels Reinhold (1897) Fb. Ex. 1899 
Dalmark, Peder Christian Jensen (1897) 
Fb. Ex. 1899 
Hansen. Kristian Georg (1896) Fb. Ex. 1899 
Hansen, Karentine Marie (189f>) Fb. Ex. 1898 
Hellborn, Kai (1896) Fb. Ex. 1898 
Henrichsen, Thomas Walsøe Johan (1895) 
Fb. Ex. 1898 
Hjorth, Bodil Marie (1897) Fb. Ex. 1899. 
Jensen, Kaj Thorvald Søren (1895) Fb. Ex. 
1898 
Jungersen, Anders Ludvig (1897) Fb. Ex. 
1899 
Lange, Gustav (1897) Fb. Ex. 1899 
Lundstein, Ludvig Boye (1896) Fb. Ex. 
1898 
Nielsen, Carl Pihlkjær (1897) Fb. Ex. 1899 
Nielsen, Ejler Emmanuel Malte (1896) Fb. 
Ex. 1898 
Olesen, Ole Birger (1895) Fb. Ex. 1898.. 
Olsen, Emil (1896) Fb. Ex. 1898 
Overgaard, Jens (1896) Fb. Ex. 1898*) .. 
Porst, Eduard Pietro Hjalmar (1896) Fb. 
Ex. 1899 
Poulsen, Søren Johannes (1896) Fb. Ex. 
1898 
Raadal, Andreas Johannes (1891) Fb. Ex. 
1895**) 
Raaschou, Søren Henrik August (1893) Fb. 
Ex. 1898 
Røder, Louis (1896) Fb. Ex. 1898 
Schlanbuscb, Johannes Ludvig (1897) Fb. 
Ex. 1898 
Schmidt, Erhard (1897) Fb. Ex. 1899... 
Vestergaard, Niels Christian (1897) Fb. 
Ex. 1899***) 
8 16 









































































































V + V=23i 
1 3 I 3_4 1 75 
2  1 3  X  1  6  
y+v=32 
V + V=20i 
y+V=20 
V + V=22| 
Y+¥=28i 
1_8 I  26 
2 13 =17} 
=28 
5 + V=26{ 
1  6 1 2  9  
2 \ 3 2 9 4 2 
2 "~l 3 
2 1 I 42 










V + V=23i 
V+V=30 
— - • V7— • 8? 
18 I 32 
2 "I 3 2 9 (_ 2 9 
1 3 
2 4 I 48 




























*) Rasmussen, Jens Overgaard har ved kgl. Bevilling af 24de August 1899 faaet Tilladelse til at 
**) Jacobsen, Andreas Johannes har ved kgl. Bevilling af 1ste November>1902 faaet Tilladelse t i l  
***) Nielsen (Vestergaard), Niels Christian har ved k g l .  Bevilling af 28de Juni 1902 faaet T i l l a d e l s e  
Afholdte Examina 1017 
Embedsexamen. 
som alle 26 fuldendte Examen. 
af hvilke 25 — — 
af hvilke 51 fuldendte Examen 
) dabilis lmi gr. og 4 Haud illaudabilis 2di gr. 
1 tidligere fuldendt Examen. 
karakterern e. 
Examens 2den Del. 
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Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
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Haud illaud. 1. 
























Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
91 i l !  8 H !  13 13 14 13 91 91 180! Laudabilis. 
9 ?  
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Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
I H  91 91 14 91 9§ 14 91 7 91 163! 
Laudabilis. 
9f 8 8 5 n .  7 13 13 H I  13 165 
Laudabilis. 
8 7 i l !  8 7 9| 5 11! 6  5 91 
Haud illaud. 2. 
8 
9| 
i l !  
i l !  
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14 
9 1  
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i l !  
l i !  
1 1 !  
i l !  
11! 
l i !  
15 







n i |  9§ l i !  9f U !  8 91 i l !  11! 7 
150 Haud illaud. 1. 
tøfre Familienavnet Overgaard i Stedet for Rasmussen. 
Jt føre Familienavnet Raadal i Stedet for Jacobsen. 
11 at føre Familienavnet Vestergaard i Stedet for Nielsen. 
















































































Bichel, Christian Peter Henrik (1896) Fb. Ex. 
1899 16 16 5 5 8 ¥+¥=22 13 14 13 
Breinholt, Niels Magnus (1897) Fb. Ex. 
1899 8 16 13 13 13 ¥+¥=25 9| 14 15 
Christensen, Christen Jørgen (1897) Fb. Ex. 
1899 16 13 13 8 8 V + V=24| 9? 92 lU 
Christensen, Viggo Anton (1896) Fb. Ex. 
1898 8 5 13 16 16 ¥+¥=21* 14 16 lli 
Givskov, Vilhelm Nicolaj (1896) Fb. Ex. 
1899 8 5 5 8 13 V+V=15J 8 8 9? 
Hansen, Hans Christoffer (1896) Fb. Ex. 
1898 8 5 8 13 16 ¥+¥=18! in lli 11?, 
Heintzelmann, Frederik Ludvig (1897) Fb. 
Ex. 1899 13 13 13 8 13 V + V=24i 7 14 13 
Holstein, Bodikl (1896) Fb. Ex. 1899 .... 16 16 13 8 16 ¥ + ¥=28* 14 13 lli 
Horneman, Svend Thorvald (1897) Fb. Ex. 
1899 16 13 13 13 13 ¥+¥=27* 14 13 14 
Jensen, Laurits Christian (1897) Fb. Ex. 
1899 16 5 8 13 16 V + V=22§ 7 9f 13 
Jørgensen, Anna Margrethe (1897) Fb. Ex. 
1899 16 13 8 8 13 ¥+¥=24* • 1 lli n 
Kastrup, Morten Peter Thorvald (1894) 
Fb. Ex. 1898 5 5 8 5 13 ¥+¥=13* 8 -5-5| 6 
Kirial, Niels Marius Pedersen (1897) Fb. 
Ex. 1899 8 8 13 5 13 1— 3 1 Ifil 2 ^ 3  " —  3  15 15 111 
Kromann, Hans Minor (1897) Fb. Ex. 1899 8 16 8 8 16 2 4 13 2 002 2 l 3 **3 14 13 91 
Lund, Hans Peter (1897) Fb. Ex. 1899 .. 16 5 13 5 5 2_1 _I_ 2 3 1G1 2 \ 3 106 
• 1 92 *'3 8 
Lunddahl, Ludvig Frederik Rosenmuller 
(1898) Fb. Ex. 1900 8 8 13 13 5 v+v4i8i 11* 16 14 
Malling, Knud Julius Ludvig (1897) Fb. 
Ex. 1899 16 8 8 13 8 y+V=2i! 111 14 9! 
Mygind, Johannes (1897) Fb. Ex. 1899 .. 16 13 16 16 16 ¥+¥=301 11* 13 14 
Nielsen, Jørgen Holger (1897) Fb. Ex. 1899 13 13 13 13 16 ¥+¥=27 16 13 15 
Sclileisner, Paul Tage Christian (1898) Fb. 
Ex. 1900 8 13 16 16 16 ¥+¥=261 lli 15 11* 
Stensballe, Svend Pedersen (1897) Fb. Ex. 
1899 16 5 13 8 16 V+V=22i 13 13 9! 
Styrup, Kirstine Margrethe (1895) Fb. Ex. 
¥+¥=161 (3 1897 8 5 8 8 13 • 1 • 3 5 
Sørensen, Christian Fex'dinand (1897) Fb. 
Ex. 1899 16 8 13 5 13 ¥+Y=22f 8 n 8 
Sørensen, Peter Christen (1895) Fb. Ex. 
1898 8 5 13 8 5 ¥+¥=15* -4-11 ii* 8 
Vermehren, Poul Christian (1896) Fb. Ex. 
1898 8 5 13 8 13 ¥+¥=17! 7 »i 9! 
Afholdte Examina. 101 i) 
k a r a k t e r e r n e .  
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91 91 IH 8 91 7 IH IH IH 13 1G4-J Laudabilis. 
IH IH Hl IH IH IH IH IH G 8 168| Laudabilis. 
IH 91 IH IH IH 7 8 IH 91 IH 1571 Haud illaud. 1. 
IH IH 13 8 13 7 IH IH 8 91 166§ Laudabilis. 
7 91 IH 8 91 6 IH IH 13 8 1361 Haud illaud. 1. 
























Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
8 91 IH 13 IH 91 14 13 91 13 1811 Laudabilis. 
IH 13 91 8 91 7 IH 91 8 -^5? 134-1 Haud illaud. 1. 
7 91 8 2 3 IH 7 13 IH 7 IH 1311 Haud illaud. 1. 





































Haud illaud. 1. 





































11* 8 13 IH 15 IH 13 14 13 13 1871 Laudabilis. 
8 8 IH 13 91 7 13 IH 8 (12 1 i 1571 Laudabilis. 
8 91 7 5 8 • 1 • 5 IH 5 • 1 • 3 5 851 Ilaud illaud. 2. 
91 91 8 6 • 1 • 3 -H>t 91 91 7 
• i 
"5 ion Haud illaud. 1. 
8 91 8 91 6 IH IH 91 13 6 1161 Haud illaud 1. 
91 8 8 8 IH IH IH 14 91 8 1431 Haud illaud. 1. 
Universitetets Aarbog. 
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1020 Universitetet 1903—1904. 
7. Skoleembeds-
a. Ved det 
Vinteren 1903—1904: Der indstillede sig 4 Kandidater, 
Sommeren 1904: — — — 16 — 
lait indstillede sig 20 Kandidater, 





Hovedfaget: Januar 1903. 
Bifagene: Januar 1904. 
Jensen, Otto (1897) 
Hovedfag: Latin. 
Bifag: 1) Græsk, 2) Tysk 
Hovedfaget: Juni 1903. 
Bifagene: Januar 1904. 
Nielsen, Karl Peter William Johannes 
(1897) 
Hovedfag: Græsk. 














8 5 x 4  =  2 0  
n>g.-r- 44 
12 







Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Juni 1904. 
Hage, Bernhard Paludan-Muller 
(1897) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
1. 2. O 4. 1. 2. 1. 2. 
391 
















Afholdte Examina. 1021 
examen. 
filosofiske Fakultet. 
af hvilke 2 fuldendte Examen. 
af hvilke 15 — — 
af hvilke 17 fuldendte Examen og erholdt: 











^ — 31 X2 — 
7 
1. 2. 3. 
20 
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Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
for mundtlig 
Prøve. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
mg. mg.-r- ug.-i- g-^ g- g- g-+ g-+ 
II Or
 10-2 
9 — ^3 Haud illaud. 
7 6i 7 ?  13 31 5 5 5? § 0 
125* 






Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Lauritsen, Valdemar Sigtrigurd 
(1896) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Engelsk. 
Tillcegsexamen. 
Johansen, Harald Theodor (1892) 
Hovedfag: Theologisk Em-
bedsexamen (23/i 1899). 
Bifag: 1) Græsk. 2) Engelsk. 
Morthorst, Marcus Reuter (1895) 
Hovedfag: Theologisk Em-
bedsexamen (8/6 1901). 
Bifag: 1) Dansk, 2) Engelsk. 
Møller, Hans Hartvig (1890) 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 




g  +  
51 
g-+ 
5  3  
ing .  
7 '12 3  
g -
5 

























m g- - r -
6| 
ug^~ 
72 1 3  
26? 
— — 6? 4 — 3  Hovedfag: Theologisk Em-
bedsexamen ^l/j 1896). 
Bifag: 1) Dansk, 2) Historie. 
Sewerin, Rasmus Lassen (1890) 
Hovedfag: Theologisk Em-
bedsexamen (2°/6 1896). 
Bifag: 1) Latin, 2) Historie. 
Visby, Vilhelm Peter (1893) ... 
Hovedfag: Theologisk Em-
bedsexamen (20/0 1899). 
Bifag: 1) Dansk, 2) Engelsk. 
Vyff, Christian Nissen (1889) .. 
Hovedfag: Theologisk Em-
bedsexamen (1/2 1895). 
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1  P.5  
4 U 6  






Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
1. 2 .  3. ' 4. 1. 2 .  1. 2 .  
42 
r , t  IO12 —  1 1 2 — °ii Haud illaud. 
mg-.-S- mg.-r 
6 1  
mg.4- mg.-r 
6 |  3 |  
g-^" 
3 1  
g-4-
3 ?  * J 3  
g-+ 
5 1  
ug.-h 
72 
'  3  
ug.^-
7? 1  3  
mg.-|-
7 1  
ug.-f-
7 1  
301 
—J. — - 7 7 
4  M l  
14 A  
L i  —  7 1 





5 §  
g'+ 
5 1  
241 —± — ^-1 
4  —  6  
1 1 1  
i  P . 3  





7 1  
mg. 4  
7 1  
Ug.-r 
7 1  
2 9 1  
— 3  7 1  
4  —  ' 3  
14 








6 1  
2 7 1  
—- — fi5 
4 — 












— -  —  4 1  
i 4 43 
9 1  
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1024 Universitetet 1903 —1904. 
Efter Examens 
Kandidaternes Navne. Hovedfaget. Gjennemsnitskar akter. 
Hovedfaget: Juni 1904. 
Bifag 1: Juni 1903, Bifag 2: Juni 1904. 
Andersen, Einer Emmanuel (1898). . . . 
Hovedfag: Dansk. 
Bifag: 1) Engelsk, 2) Latin. 
Hovedfaget: Juni 1904. 
Bifag 1: Juni 1902, Bifag 2: Juni 1904. 
Bredsdorff, Kaj Christian Bramhelft (1898) 
Hovedfag: Engelsk. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Fransk. 
Hovedfaget: Juni 1904. 
Bifagene: Juni 1904. 
Jensen, Aage Ferdinand (189(i) 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Tysk, 2) Engelsk. 
Hovedfaget: Juni 1904. 
Bifagene: Juni 1903. 
Jensen, Anton Magnus (1896) 
Hovedfag: Dansk. 
Bifag: 1) Græsk, 2) Historie. 
Hovedfaget: Juni 1904. 
Bifagene: Januar 1903. 
Krogh, Reinhold Alexander (189(5) 
Hovedfag: Dansk. 
Bifag: 1) Fransk, 2) Latin. 
Hovedfaget: Juni 1904. 
Bifagene: Juni 1903. 
Købke, Astrid Johanne (1897) 
Hovedfag: Engelsk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Græsk. 
Hovedfaget: Juni 1904 
Bifagene: Juni 1903. 
Lycke, Peter Christian (1895) 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Tysk. 
1. 2. 3. Speciale. 








g — fe 
6 























g = 4f X 4 = 17* 
1. 2. 3. Speciale. 
54 





















































g- = 3| x 4 = 15J 
nye Form. 
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Bifag 1. Gjennemsnits-












T  =  4 i x 2  =  
9 





4 1— -'H X 2 = 
7 
30 
8 fj 3* 
Haud illaud. 



















8 5 Laudabilis. 
1. 2. 3. 
mg.-4- g-+ mg. 24 
4 = 6 X 2 =  
g- g-+ mg.-f 21 
T = 5!|2 = 
40 
8 = 5  Haud illaud. 
12 5 7 • 12 8 5 8 101 
1. 2. 
g + mg. 24 
4= 6 X 2 =  
mg.+ g-+ Ug>~T~ 30 




10 14 12 16 5 9 15 













j = 4 x 2 -
8 
361 
- 4 9 













20 r , i  = 5 X 2  =  
10 
8 " *Tti 
Haud illaud. 
1. 2. 3. 
tg- g--^ 
4 — 2j X 2 — 





 il __ 33 




6  5 10 6 3 9 i  
• 
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b. Ved det mathematisk-
Vinteren 1903—1904: Der indstillede sig 4 Kandidater, 
Sommeren 1904: — — — 7 — , 
Lait indstillede sig 11 Kandidater, 
7 Laudabilis og 4 Haud illaudabills. 
Theor etisk 
Efter Examens 
S p e c i a 1-





1. 2. 3. 4. 1 .  2. 3. 
Januar 1904. 
Pedersen, Anders Jensen (1897) 
Hovedfag: Mathematik. 




















Kandidaternes Navne. Skriftlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
1 
Mathiesen, Niels (1898) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geograti. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi.*) 
Simonsen, Kristen (1897) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi*). 
Sørensen - Wang, Carl Carsten 
(1898) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi.*) 
1. 2. 3. 4. 
Speci­
ale. 1. 2. 
48 /* 6 





























501 £ 75 




















som alle fuldendte Examen. 
som alle fuldendte Examen og erholdt: 















rr -L 1 g-^~ 
31 
















Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 





14-1-^*2 7 1 






















mg.+ mg. ug. 
8 
46-1 2 713 
6 — 18 
14121 
. 7121 Laudabilis. 
?5 






















skabelig Forberedelsesexamen med udvidet Fysik henholdsvis i Sommeren 1900, bommeren 1. . ) og 
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Efter Examens 
Kandidaternes Navn. 




Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
Juni 1904. 
Giersing, Ellen Cathrine (1898) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
Nording, Aage Thorvald (1899)*) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
Olsen, Aage Frederik (1898)... 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. O. 
401 —5 — r, i 
















































Hovedfaget: Juni 1904. 
Bifagene: Januar 1902. 
Brusendorff, Mogens Giøe (1898) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
Ferdinand, Johannes Christian 
(1898) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 



















s-^-n g.+**) ug.**) 
8. 
411 
47f —5 — (]il 7 — °5I 
*) Ved kgl. Bevilling af 2den August 1901 har Aage Thorvald Jensen faaet Ret til at føre Fa-
**) Karaktererne i Fysik og Kemi ere overførte fra lægevidenskabelig Forberedelsesexamen i 
Afholdte Esamina. [029 
ældre Form. 


























—- — (i 5 
8  ~  b l 5  
lli A p.3 























2 = 654 Laudabilis. 
mg. g-f mg. mg.-r g-+ ir 8* g + ing--r- 48? 
—- — 1 g — 
101 f ii — F, 2 3 
2 — °4 8 Haud illaud. 
7 51 7 6J 51 5 51 6| 
nye Form. 
ter er ne. 
Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 




 1 1 2  0  
iAll 4̂1 



























441 ^ — 7 ? 
6 ~ '18 
1 
2  — ' 2 5 5  Laudabilis. 
milienavnet Nording i Stedet for Jensen 
Sommeren 1902. 
126* 






Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
Hovedfaget og Bifag 2: 
Juni 1904. 
Bifag 1: Jnni 1902. 
Møller, Viggo Rasmussen (1898) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geograti. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
Vedel, Nissenius Claus Aabye 
(1897) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
1 2. 3. 4. Speci­ale. 1. 2. 
47 









1 3  
mg.-f 
% 
mg. »g-4- g*) 


















*) Karakteren i Kemi er overfort fra lægevidenskabelig Forberedelsesexamen i Sommeren 1900. 
**) Karaktererne i Fysik og Kemi ere overførte fra lægevidenskabelig Forberedelsesexamen, i 
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tererne. 






1. 2 3. 4. 1. 2. 
13 ,y g ' ' !3 







Ug-"T" j ug. g * )  
5 8 









g.+**) mg**) mg.**) 
7 
4& 3 — 72 
6 — •' 14 A ^ 7 5 
2 12 6 Laudabilis. 
Sommeren 1900, 
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8. Magisterkonferenser. 
Følgende ni Studerende have i Aaret 1903—1904 taget Magister­
konferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Oktober 1903. En Kandidat indstillede sig i August 1903 til en 
Magisterkonferens i klassisk Arkæologi, men Censorerne Professorerne, 
Dr. phil. & jur. J. L. Ussing, Dr. J. L. Heiberg og Docent, Dr. A. B. 
Drachmann nægtede ham efter Udfaldet af den skriftlige Prøve Tilladelse 
til at indstille sig til Examens mundtlige Del. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (12/8—24/9 1903): De attiske 
Lekythoi (Form, Dekoration, Anvendelse) med en beskrivende Fortegnelse 
over Antiksamlingens Exemplarer. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Pausanias V. Bog Cap. 10 § 5 tov dé tv ^Olvfinict — § 8 o ^ naidct 
ijgnuxwg toitv coguiov oversættes og forsynes med saglig Fortolkning 
(15/10 1903). 2) Peisistratos og hans Sønners Styrelse af Athen med sær­
ligt Hensyn til Kunsten (16/i0 1903). 3) De vigtigste kirkelige Renaissance-
bygninger i Florenz (17/10 1903). 
10/n 1903. Cand. philos. Anders Frederik Martin Pedersen (1897). Ad-
missus. 
Fag: Nordisk Filologi. 
Censorer: Professorerne, Dr. L. Wimmer, Dr. J. Paludan og Dr. F. 
Jonsson. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (23/4—4/6 1 903): Fæ Frem­
stilling af de væsentligste Forskjelligheder indenfor Lydlæren mellem 
Sproget i de ældste danske Haandskrifter og Sproget i de gamle oldnorsk-
islandske Haandskrifter og af Grundene til disse Forsk jelligheder. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Ældre Vestgøtalag, Kirkiu — bolkær C. 1—2 oversættes og tolkes 
(19/10 1903). 2) Brigittinerlitteraturen i Norden (20/10 1903). 3) Edda­
digtenes Alder og Hjem (21/10 1903). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): Skildring af Sprogformen i den af Ole Worm 
under Navnet „Fasti Danici" udgivne Runekalender (6/u 1903). 2) (med 
2 Dages Forberedelsestid): En litterær Karakteristik af det gustavianske 
Tidsrum i Sverrig (9/n 1903). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Norsk 
Homiliebog (udg. ved C. Unger) S. B212—6510 oversættes og tolkes med 
en Indledning om Haandskriftets Tilblivelse i Tid og Sted (10/n 1903). 
November 1903. En Kandidat indstillede sig i Maj 1903 til en 
Magisterkonferens i almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie. Efter 
Udfaldet af de mindre skriftlige Prøver have Censorerne, Professorerne, 
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Dr. H. Møller, Dr. J. Paludan og Dr. Cl. Wilkens, ikke ment at kunne 
tillade Kandidaten at gaa videre, medens han derimod ved eventuel Om­
prøve vil kunne fritages for en ny Hjemmeopgave. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (V-,-12/e 1903): Hvorledes 
ytrei fiansk og engelsk Indflydelse sig i Goethes Ungdomsdigtning? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) En Udsigt over Trubadurpoesiens Udvikling og Eftervirkninger udenfor 
Sydfrankrig (16/n 1903). 2) En sammenlignende Karakteristik af Moliére 
og Holberg som Komediedigtere ("/n 1903). 3) De forskjellige Arter af 
episk Poesi og deres indbyrdes Forhold (18/n 1903). 
17/i2 1903. Cand. philos. Christian Rimestad (1895) Admissus. 
Fag: Almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie. 
Censorer: Professorerne, Dr. J. Paludan, Dr. Kr. Nyrop og Dr. Cl. 
Wilkens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (V5—12/e 1903): Hvilke Hoved-
forandringer undergaar den digteriske Stil i fransk Lyrik i Løbet af det 
19de Aarhundrede? 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler 
vare de samme som for foran nævnte Kandidat, der fuldførte den mindre 
skriftlige Prøve i November 1903, og besvaredes til samme Tider som af 
denne. 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): En almindelig Karakteristik af den fransk­
klassiske Tragedies digteriske Ejendommeligheder og dens historiske Ud-
viklingsgang (u/i2 1903). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): V. Hugos 
„La ronde du sabbat" (14 Ballade) oversættes og kommenteres, ogsaa med 
Hensyn til Digtets litterære Forudsætninger (lc/i2 1903). 3) (med 6 Timers 
Forberedelsestid): Den lyriske Poesies Virkemidler (17/12 1903). 
December 1903. En Kandidat indstillede sig i December 1903 til en 
Magisterkonferens i almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie. Cen­
sorerne, Professorerne, Dr. J. Paludan, Dr. Kr. Nyrop og Dr. Cl. Wilkens 
fandt ikke Besvarelsen af den store skriftlige Opgave fyldestgjørende. 
Opgave til Besvarelse hjemme (28/12 1903—8/2 1904): En Fremstil­
ling af de litterære Forudsætninger for Ideerne i Montesquieu s „L'Esprit 
des lois" og af dette Værks Eftervirkninger. 
1/6 1904: Cand. philos. Konrad Emil Simonsen (1898) Admissus. 
Fag: Almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie. 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Møller, Dr. J. Paludan og Dr. ( 1. 
Wilkens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (75—12/e 1903): Hvorledes 
ytrer fransk og engelsk Indflydelse sig i Goethes Ungdomsdigtning? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidlet-
1) Hovedtræk af den franske Litteraturs Indflydelse paa den tyske indtil 
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Udgangen af det 18de Aarhundrede (3/5 1904). 2) Indholdsreferat af og 
litterær Kommentar til Walthers Elegi: Walther von der Vogelweide, ed. 
Lachmann, S. 124 (Owé war sint) . . . til S. 12510 (niemer meér omwé) 
(5/5 1D04). 3) Metaforen og dens Betydning som poetisk Virkemiddel (7/5 
1904). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): 1) En Sammenligning mellem Chr. Giinther og 
Ewald som Lyrikere (28/5 1904). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): 
Hvilke tyske Digtere have mest direkte indvirket paa den danske Roman­
tik? (31/.5 1904). 3) Mefistofeles og Studenten i Urfaust (V. 249—444) 
sammenlignes med Scenen i Fragmentet af 1790 (V. 347—529 = Faust 
1515—1697) og tolkes (V6 1904). 
2/c 1904. Cand. philos. Paul Læssøe Muller (1896) Admissus. 
Fag: Historie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. jur. & phil. Joh. Steen-
strup, Dr. Kr. Erslev og Dr. J. A. Fridericia. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2ln — ul12 1903): Regeringens 
Stilling til Handel og Haandværk i Tiden fra 1440 til 1513. 
Opgave til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Oversigt over Kilderne til Roms Historie før de puniske Krige (10/3 
1904). 
Kandidaten maatte forlade Examen paa Grund af Sygdom og erholdt 
derefter Tilladfise til at indstille sig paany med Bibeholdelse af den Store 
Opgave. 
Nye Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpe­
midler: 1) En ethnografisk Oversigt over de paa den romerske Kejsertid 
og i den ældre Middelalder indtil ca. 900 i Landene mellem Rhinen og 
Volga boende Folk med fornøden Oplysning om disse Folkeslags Skæbne 
(3/5 1904). 2) En Udsigt over Jesuiterordenens Historie fra dens Grund­
læggelse til Nutiden (5/5 1904). 3) De ældre Opdagelsesrejser til Nord­
amerika og Kolonisationen af Landene her indtil Begyndelsen af det 18de 
Aarhundrede (?/5 1904). 
b. Ved det math emati sk-na ti < rvi den skabelige Fakultet. 
3/10 1903. Cand. philos. Thomas Hjalmar Ditlevsen (1884) ... Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Eug. Warming, Dr. 
N. V. Ussing og Dr. H. Jungersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (5/5—17/c 1903): Der ønskes 
en Oversigt over Skelettets Bygning hos Cyclostomerne og dets Sammen­
ligning med Gnathostomernes. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Zoologi: De forelagte Dyreformer, Larver af Calandra, Cerambyx, Sirex, 
Vespa, Hypoderma, beskrives og bestemmes; tillige meddeles, hvad Kan­
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didaten mener at kunne anføre om deres Levevis (25/9 1903). 2) Botanik: 
Beskriv de medfølgende Frugter, Hyben, Brombær, Kvæde, Mispel, Morbær 
og Figen, og gjør Rede for deres Morfologi (26/9 1903). 3) Mineralogi: 
De medfølgende Mineraler, Svovlkis, Feldspat, Guld, Aragonit, Kobberkis, 
beskrives og bestemmes efter ydre Kjendetegn, Syre- og Haardhedsprøve. 
Deres vigtigste Forekomstmaader i Naturen ønskes angivne (28/9 1 903). 
8/10 1903. Cand. pbilos. Frantz Andreas Buchwaldt (1891) ... Admissus. 
Fag: Astronomi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, Dr. C. Chri­
stensen, Dr. Julius Petersen og Dr. Emil Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (23/4—4/e 1903): Hvilke Betin-
gelsesligninger haves mellem Afstande og Vinkler maalte i en Polygon? 
I en (ikke særlig irregulær) plan Femkant maales alle Sidernes og Diago­
nalernes Længder hver ti Gange, og disse Maalinger underkastes Udjæv_ 
ning og Fejlkritik. 
Praktisk Prøve i Astronomi (16/8 1903 1 Nat): Med Observatoriets 
Meridianinstrument foretages en Tidsbestemmelse ved Benyttelse af Ber­
liner Jahrbuchs Stjernefortegnelse. Instrumentet omlægges ikke, dets 
Opstillingskonstanter bestemmes dog, saavidt det med denne Indskrænk­
ning er gjørligt uden Nadirobservation. Kronograf kan benyttes (16/g 
1903). 
Praktisk Prøve i Kemi (8 Timer): En Blanding af basisk Vismutnitrat 
og Blykarbonat (26/9 1 903). 
Opgaver til skriftlige Besvarelser under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Fysik: Hvad forstaas ved elektrisk Spænding (Potential), hvorledes 
maales den? (2/10 1903). 2) Astronomi: Hvorledes bestemmes en elliptisk 
Bane ved to Iagttagelser af heliocentriske Steder? Hvis .Radiusvektorerne 
i de to Iagttagelser have været 6 og 9, Korden imellem dem == 5 og 
Banens Middelafstand = 10, hvor mange Gange er da Omløbstiden større 
end Tiden mellem Iagttagelserne? (3/10 1903). 3) Mathematik: Hvorledes 
bestemmes en Partikels Bevægelse, naar Kraften er rettet mod et fast 
Punkt? Specielt antages Kraften omvendt proportional med Kubus af 
Radiusvektor (6/i0 1903). 
29/10 1903. Cand. philos. Einar Larsen (1896) Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Eug. Warming, Dr. 
N. V. Ussing og Dr. H. Jungersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/5—15/e 1903): Hvilke mor­
fologiske og navnlig anatomiske Ejendommeligheder udmærke de paa salt 
Bund voxende Landplanter, og hvorledes har man søgt at forklare Frem­
komsten og Nytten af disse Ejendommeligheder? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: Den medfølgende Plante, Cuphea platycentra, beskrives og 
bestemmes. Derefter gives en Karakteristik af den Familie, til hvilken 
den hører, og der gjøres Rede for denne Families nærmeste Slægtskab 
i °7 
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(20/10 1903). 2) Zoologi: De forelagte Skeletdele, Forlemmer og Bag­
lemmer af Kana (tigrina), Alligator, Tarsius, beskrives og bestemmes saa-
vidt muligt (22/10 1903). 3) Mineralogi: De medfølgende Mineraler, Dia­
mant, Arsenkis, Tinsten, Tusmalin og Augit, beskrives og bestemmes efter 
ydre Kjendetegn og Haardhedsprøve. Krystalformerne paa de forelagte 
Stykker og Mineralernes vigtigste Forekomstmaader angives (24/10 1903). 
2 1 / i2 1903. Cand. philos. Richard Hørring (1895) Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Fug. Warming, Dr. 
N. V. Ussing og Dr. H. Jungersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (22/4—3/e 1903): Hvilken Plads 
har man til forskjellige Tider anvist Alkefuglene (alcidae) og hvilke Slægt­
skabsforhold vil man nu kunne paavise for dem? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Zoologi: De forelagte Dyreformer, Skaller af Cidaris sp., Spatangus 
purpureus, Brissopsis lyrifera, Amphidetus cordatus og ovatus, beskrives, 
sammenlignes og bestemmers saavidt muligt (14/12 1903). 2) Botanik: 
Analyser og beskriv medfølgende Plante, Euphorbia Wulfenii, bestem den 
saa nær som muligt og nævn dens vigtigste Familiemærker (15/12 1903). 
3) Geologi. En Fremstilling af Hovedtrækkene i vore nordlige Bilandes 
geologiske Bygning og de vigtigste geologiske Fænomener, de frembyde i 
Nutiden (ie/12 1903). 
Januar 1904. En Kandidat indstillede sig i Maj 1903 til en Magister­
konferens i Mathematik, men erklæredes af Examinatorerne og Censorerne, 
Professorerne, Dr. Thiele, Dr. C. Christiansen, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. 
Emil Petersen, efter den mundtlige Prøve den 30te Januar 1894 for non 
admissus med Tilladelse til at gaa op paany, uden ny større Opgave. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (25/5—6/7 1 903): Hvilke Beviser 
og Opløsninger have Fermats efterladte taltheoretiske Sætninger og Op­
gaver fundet i Tiden indtil Gauss, og hvilken Indflydelse have de iøvrigt 
havt paa den Tids Taltheori? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik I: Har Differentialligningen y — 3/2 ^ — y 
&  - j -  ( " + •  y) y 2 ^ ̂  noget Integral af Formen y = xm, hvor in er 
konstant? Integrer den samme Differentialligning saaledes, at x = — 1 
giver y = 1 = — 2. (23/1 1904). 2) Mathematik II: a. En Ellipse 
nedsænkes saa dybt i en homogen og tung Vædske, at den berører Væd-
skens frie Overflade. Hvilken Kurve vil Trykcentret gjennemløbe i Ellip­
sens Plan, naar efterhaanden Ellipsens forskjellige Punkter tages til 
Berøringspunkt? Der tages ikke Hensyn til Lufttrykket paa Vædskens 
frie Overflade, b. Et tungt Hjul med Tyngdepunkt i sit Midtpunkt, med 
Radius a, Massen M og Inertimomentet I med Hensyn til Midtpunktet 
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ruller i en lodret Plan henad en vandret Linie, hvis Gnidningsmodstand 
hindrer Gnidning. Centret har Hastigheden v. Naar da et vandret Stød 
tilfører Hjulets øverste Punkt den nye Bevægelsesmængde Mu i Bevægel­
sens .Retning, spørges der om, med hvilken Hastighed Hjulet vil rulle 
videre, og hvor stor levende Kraft Stødet tilfører Hjulet (^ 1904). 3) 
Astronomi: Angiv de Formler, der tjene til Beregning af Zenithafstand 
og Azimut ved Polafstand, Polhøjde og Timevinkel. Udled Differential­
ligningen for Zenith afstanden som afgængig af Polhøjde og Timevinkel, 
idet Stjernens Polafstand er konstant. Efter mindste Kvadraters Metliode 
bestemmes Polhøjden ved følgende Observationer af Polarstjernen, hvis 
Polafstand = 1° 12' 34". I Timevinklerne var den sande Zenithafstand: 
I l t  2 2 m  7
8 — 38° 48' 40" 
12* 8m 26« — 38° 49' 35" 
12l 53m 558 — 38° 47' 40" 
Det forudsættes, at Uhret, hvormed Timevinklerne ere bestemte, har 
en ubekjendt, men meget lille og konstant Stand, at Tidsbestemmelserne 
iøvrigt have været fejlfrie, og at Observationerne af Zenithafstand ere lige 
gode og ubundne (26/i 1904). 4) Praktisk Prøve i Kemi: Kalciumfosfat 
og Zinkkarbonat. 
Marts 1904. En Kandidat indstillede sig i Januar 1904 til en 
Magisterkonferens i Kemi, men afbrød Prøven ved en Skrivelse af 15de 
Marts 1904 til det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultets Dekanus. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (23/ i~-2 1 /2 1904): Der ønskes 
en Redegjørelse for de forskjellige Methoder til Bestemmelse af Syrernes 
relative Styrke (Reaktionsevne) i vandig Opløsning samt for de til Resul­
taterne af de Undersøgelser, der ere udførte efter disse Methoder, frem­
satte theoretiske Betragtninger. 
14/4 1904. Cand. philos. Olafur Dan Danielsson (1897) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, Dr. C. Christi­
ansen, Dr. phil. & math. H. G. Zeuthen og Dr. S. M. Jørgensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2/2—16/3 1903): At undersøge 
den Flade, som fremstilles ved Ligningen ~ ~ = 0, 
X Xg Xfj x4 
hvor Xj x2 x3 x4 ere Tetraederkoordinater, ax a2 a3 a4 Konstanter. Herved 
spørges dels om saadanne Egenskaber, som maatte fremgaa af Ligningen, 
dels om hvilke Skikkelser de mere bekjendte Sætninger om Flader af 
3die Orden antage, naar de særlig anvendes paa denne Flade. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik I: a. Find den størst mulige Trekant, hvis Vinkelspidser 
ligge paa tre koncentriske Cirkler med Radierne a, b og c. Det ønskes 
undersøgt, om alle Rødder i den Trediegradsligning, hvortil Opgaven fører, 
ere reelle, og om de alle give virkelige Løsninger, b) Hvilken Kurve 
tilfredsstiller Ligningen a (p—a) = s2, hvor y betegner Krumningsradien, 
s Buelængden regnet fra et fast Punkt af Kurven og a en Konstant (10/3 1904). 
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2) Mathematik II: At undersøge Bevægelsen af et tungt Legeme, der kan 
dreje sig om en fast vandret Axe, og de Tryk, det under Bevægelsen ud­
øver paa denne Axe. Særlig søges Betingelsen for, at dette Tryk under 
hele Bevægelsen reduceres til en enkelt Kraft gjennem et af Axens Punkter 
(u/3 1904). 3) Fysik: Luftarters Diffusion (19/3 1904). 4) Praktisk Prøve 
i Kemi: Blyfosfat, Zinkkarbonat, Spor af Saltsyre (5/3 1904). 
9. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1903—1904 til 
de skriftlige Prøver forelagte Opgaver. 
a. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1903—1904. 
1) Acta 3, 11—21. 2) Genesis 17, 1—10. 3) Hvad forstaas der i 
den hellige Skrift ved Guds Vrede, og hvilken Betydning har dette Begreb 
i den kristelige Læres Helhed? 4) Hvorvidt kan et øverste Moralprincip 
opstilles, og hvilket Værd kan der tillægges de forskjellige Forsøg i denne 
Retning? 5) Den romersk-katholske Kirke under Pius IX. 6) Hoved­
trækkene af den nytestamentlige Kanons Historie indtil Midten af det 
tredie Aarhundrede. 
Sommeren 1904. 
1) Luk. 7, 24—35. 2) Kandidaterne ere pligtige at skrive den første 
af følgende Opgaver, der falder indenfor deres opgivne Pensum: Jes. 8, 
9—18, Jes. 41, 21—29, Hos. 9, 1—9. 3) Hvorledes kan Kirkens Helligheds-
prædikat fastholdes under dens empiriske Tilstand ? 4) Hvorledes for­
holder Kants Begreb af den sædelige Autonomi sig til den kristelige Op­
fattelse af Guds Lov? 5) Den vesterlandske Kirkes ydre og indre Stilling 
omkring Midten af det tredie Aarhundrede. 6) Hvilke Momenter til en 
Fremstilling af Paulus's Livshistorie indtil Begyndelsen af hans tredie 
Missionsrejse lade sig udlede af de paulinske Breve, og hvorvidt stemme 
disse med Apostlenes Gjerninger? 
b. Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1903—1904. 
1) Civilret I: At udvikle Reglerne om Dispositioner over og Afkald 
paa Arv, som endnu ikke er falden. 2) Civilret II: At fremstille Rets­
forholdet mellem Kautionist og Hovedskyldner forinden Kautionens Ind­
frielse. 3) Strafferet: At fortolke Bestemmelsen i Straffelovens § 45, 2det 
Stykke. 4) Proces I: At fortolke Danske Lov 5—14—4tf, 1ste Stykke. 
5) Proces II: At bestemme og gjennem Exempler belyse, hvad deri civile 
Sager forstaas ved summa appellabilis. 
Sommeren 1904. 
Civilret I.: Hvilke særlige Regler gjælder der om Beviset for, at en 
Person er Barn, ægte eller uægte, af en given Mand eller Kvinde? 2) 
Civilret II: Hvilken Indflydelse har det paa Retsvirkningerne af en Rets­
handel, at der til denne er knyttet en Betingelse? 3) Strafferet: Hvilke 
ere Betingelserne for Straf efter Straffelovens § 261? 4) Proces I: Hvad 
forstaas ved Forhandlingsmaximen, og i hvilke Hovedretninger ytrer denne 
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sig indenfor den ordinære Civilproces V 5) Proces II: Hvorvidt kunne Virk­
ningerne af Domme eller offentlige Forlig være Gjenstand for Forældelse, 
og fra hvilket Tidspunkt løber Forældelsesfristen? 
c. Den fuldstændige juridiske Embedsexamens 2den Del. 
Vinteren 1903—1904. 
1) Almindelig Retslære: Hvilken Betydning har efter almindelige Rets­
grundsætninger den offentlige Bekjendtgj øreise af Loven for dennes for­
bindende Kraft? 2) Romersk Ret: Exceptionsbegrebet udvikles og be­
lyses. 3) Statsret: Hvorvidt er en Pensons Valgret til Rigsdagen betinget 
af og hjemlet ved hans Opførelse paa Valglisten? 
Sommeren 1904. 
1) Almindelig Retslære: At udvikle og vurdere den saakaldte sub­
jektive Fortolkningstheori. 2) Romersk Ret: Hvorvidt og hvorledes har 
det Indflydelse paa en Retshandels Virksomhed, at den er indgaaet under 
urigtige eller bristende Forudsætninger? 3) Statsret: Hvilke Personer til­
kommer der dansk Indfødsret ifølge Fødsel? 
d. ØJconomislc-statistisk Examen. 
Vinteren 1903—1904. 
1) Nationaløkonomiens Tlieori: At fremstille Luxusforbrugets Ind­
flydelse paa Samfundets økonomiske Tilstand. 2) Nationaløkonomiens 
Politik: Hvorvidt er Laugsordningen forenelig med Nutidens økonomiske 
Politik? 3) Formueret: At udvikle de almindelige Regler om Lejeforhold. 
4) Statsret: Hvad indbefattes under Udtrykket „Ejendom" i Grundlovens 
§ 82? 5) Statistik: At belyse Vandringernes og Fødselsoverskudets Ind­
flydelse paa Landdistrikternes Befolkningsforhold i de enkelte Dele af 
Landet mellem de to sidste Folketællinger. 6) Nationaløkonomi: a. Spe­
ciale i Landbrugspolitik og den moderne Arbejderbevægelse: Hvor sætter 
Landbruget snævrere Grænser for en opadgaaende Lønbevægelse end 
Industrien? b. Speciale i Penge- og Bankvæsen: Der ønskes en Sammen­
ligning mellem Bankvæsenets Udvikling i Danmark og i Sverrig i det 
19de Aarhundrede og de derved fremkomne Resultater, c. Speciale i 
Transportmidlernes Politik: Hvorvidt vil der her i Landet være Mulighed 
for og Anledning til at lade Postvæsenet medvirke til Løsningen af admini­
strative Formaal udenfor de rent postale? (Opgaverne i Specialerne at 
besvare i 12 Timer under Opsyn). 
Sommeren 1904. 
1) Nationaløkonomiens Theori: Hvorledes opgjøres et Lands Handels­
balance ? 2) Nationaløkonomiens Politik: Ved hvilke Midler have Staterne 
søgt at fremme Exporten, og hvorvidt kunne disse Midler anses for øko­
nomisk hensigtsmæssige? 3) Formue-og Næringsret: At fremstille Hoved­
reglerne om Servituters Indhold, Stiftelse og Ophør. 4) Statistik: Der 
ønskes for Kjøbenhavn, Kjøbstæderne og Landdistrikterne en sammen­
lignende Redegjørelse for Forskydningerne i Forholdet imellem personlige 
og reale Skatter i Tidsrummet 1885—99. (Opgaven at besvare i 6 Timer). 
5) Nationaløkonomi: a. Speciale i Landbrugspolitik: Der ønskes en sammen­
lignende Fremstilling af de Raifeissenske Laanekasser i Tyskland og de 
ifølge Lov af 26de Marts 1898 oprettede landøkonomiske Forskudsforeninger. 
b. Speciale i Bankpolitik: At paavise den Betydning som Seddeludstedelsen 
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i forskjellige Lande henholdsvis har liavt og har for Fortidens og Nutidens 
Bankvirksomhed, c. Speciale i Finansvidenskab: Hvorvidt og under hvilke 
Betingelser kan Ind- og Udførselstold komme til at hvile paa Udlandet? 
d. Speciale i Arbejderspørgsmaal: En Fremstilling og Kritik af den nyere 
Bevægelse med Hensyn til Voldgiftsdomstole og Enighedskamre. (Alle 
Opgaver at besvare i 12 Timer under Opsyn.) 
e. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1903—1904. 
1) Therapi: Under hvilke sygelige Tilstande kan der høres en systo­
lisk Blæselyd i Præcordiet, og hvorledes kunne disse Tilstande skjelnes 
fra hverandre? Hvilken Udsigt er der til, at den systoliske Blæselyd kan 
svinde, og hvilken Indflydelse vil Patientens Behandling have herpaa i 
de forskjellige Tilfælde? 2) Kirurgi: Frakturer af Overextremitetens lange 
Rørknogler have stundom, efterat Frakturen er helet, sygelige Tilstand 
til Følge. Der ønskes en Fremstilling af disse Eftersygdommes Symp­
tomer, Diagnose, Forløb og Behandling. 3) Retslægevidenskab: Hvilke 
Sædelighedsforbrydelser blive hyppigst G-jenstand for Retslægens Bedøm­
melse, og hvilke retsmedicinske Undersøgelser komme her til Anvendelse? 
Sommeren 1904. 
1) Therapi: Hvilke ere de hyppigst forekommende Former af Angina 
faucium? Hvilke Symptomer give de, og hvorledes stilles Differential­
diagnosen? Hvilke ere de almindeligste Følgesygdomme efter Angina­
formerne? 2) Kirurgi: De forskjellige Former af ulcus cruris, deres Aar-
sager. Symptomer og Behandling. 3) Retslægevidenskab: Beskrivelse og 
Værdsættelse af Dødstegnene. 
/. Skoleembedsexamen. 
1. Ved det filosofiske Fakultet. 
Vinteren 1903—1904. 
Dansk som Bifag: 1) Wimmers oldnordiske Læsebog S. 55 L. 7— 
S. 56 L. 9 oversættes og tolkes. 2) En Udsigt over dansk dramatisk 
Digtning mellem Holberg og Oehlenschlåger. 
Latin som Hovedfag: 1) Stil: Cn. Marcius, en ung Romer af patricisk 
Æt, ikke mindre fremragende ved Raadsnildlied end ved Tapperhed, havde 
Aar 261 efter Roms Grundlæggelse, da Romerne belejrede Volskernes By 
Corioli og var blevne stedte i stor Fare, idet en Volskerhær fra Antium 
pludselig havde angrebet dem udenfra og samtidig Bybeboerne havde gjort 
Udfald, kæmpet saa udmærket mod Fjenderne, at det fortrinsvis skyldtes 
ham1), at Byen blev indtaget. Derfor bar han ikke blot siden Tilnavnet 
Coriolanus, men var ogsaa i højeste Grad yndet af Senatet og Adelen; 
men Almuen havde han fornærmet ved sit Hovmod, saa den hadede ham 
ikke mindre, end den frygtede ham. Aaret efter hændte det, som Følge 
af, at Markernes Dyrkning var bleven forsømt baade under Almuens Ud­
vandring og under Krigen, at først Dyrtid2), dernæst Hungersnød opstod 
i Rom; og det vilde være kommet dertil, at i hvert Fald Trællene og 
Almuen havde maattet omkomme af Sult, hvis ikke Consulerne ved at 
sende Folk ud til alle Sider for at opkøbe Korn havde søgt et Middel til 
at afværge Ulykken. Da der nu var bleven hidført en stor Masse Korn 
fra Sicilien, raadslog man i Senatet, om det skulde uddeles til Almuen 
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for intet eller sælges til den, og om, hvor meget man skulde tage for det, 
hvis man besluttede, at det skulde sælges. Coriolanus og andre, som 
mente, at nu var Lejligheden kommen til at trykke Almuen og tilbage­
tage3) de .Rettigheder, som den to Aar forud havde fravristet Fædrene 
ved Udvandring og Voldsfærd, stemte her for, at man skulde forlange af 
Almuen, at, hvis den vilde have de gamle Kornpriser, skulde den tilbage­
give Senatet dets gamle Ret, og der skulde ikke for Eftertiden vælges 
Tribuner. Det er maaske muligt nok, at man havde kunnet udvirke dette 
hos Almuen under saadanne Omstændigheder, da den trykkedes af den 
yderste Nød; men om det havde burdet ske, er ikke saa let at sige, og i 
ethvert Fald syntes Senatet, at Coriolanus' Forslag var altfor grusomt. 
Men hvad Almuen angaar, saa blussede den, saa snart Sagen var bleven 
bekendt, op i stærk Forbitrelse mod Coriolanus: nu, sagde Folk, angreb 
man dem endog med Sult; det fremmede Korn, de eneste Næringsmidler, 
som Lykken uventet havde skænket dem, reves dem fra Munden, hvis ikke 
Tribunerne lænkebundne overgaves til Cn. Marcius; i ham var der opstaaet 
en ny Bøddel for dem, som bød dem enten at dø eller trælle. Der kan 
ikke være Tvivl om, at de vilde have kastet sig over ham4), da han gik 
ud af Eaadhuset, hvis ikke Tribunerne havde stævnet ham; derved under­
tryktes foreløbig Vreden, idet enhver saa sig gjort til Herre over Uvennens 
Liv og Død. Coriolanus ringeagtede i Begyndelsen Tribunernes Trusler; 
men det viste sig snart, at Almuen med saa stort Fjendskab krævede 
Hævn, at Fædrene ikke kunde gøre Modstand; og da de efter forgæves 
at have søgt andre Midler til sidst endog havde taget deres Tilflugt til 
Bønner uden dog at have kunnet bøje Almuens Sind, indsaa han, at der 
ikke var andet for ham at gøre end at forlade sit Fædreland. Da lian 
ikke havde givet Møde paa Stævningsdagen, blev han domfældt i sin Fra­
værelse og gik i Landflygtighed til Volskerlandet, idet han allerede nu bar 
paa fjendtlige Tanker imod sit Fædreland og truede det med Hævn. 
Volskerne modtog ham med Velvilje; og skønt de saa ofte havde kæmpet 
uheldigt mod Romerne, at Coriolanus næppe kunde haabe paa at faa dem 
overtalt til paa ny at begynde Krig, lykkedes det ham dog ved en List at 
opflamme det gamle Had, saa at alle Volskernes Smaastater5) efter fælles 
Beslutning genoptog Krigen og gav ham Anførselen over deres Hær. 
Hvorledes det gik i denne Krig, og hvorledes Kvinderne for anden Gang 
befriede Romerstaten for Fare, er alle bekendt. 
x) udtr. ved Subst. opera. 2) caritas annonæ. 3) recuperare. 4) im-
petum facere in aliquem. 5) populi. 
2) Vergil Æn. VI. 855—87 (Sic pater knchises . . . inani munere) 
oversættes og kommenteres. 3) Senecæ epist. 88,2 sub fin.—8 incl. (Quidam 
illud de liberalibus—an in animo posita sit) oversættes og kommenteres. 
4) Om Spaadomskunsten i Statens Tjeneste hos Romerne. 
Latin som Bifag: 1) Stil: I første Kapitel af Marius's Levned for­
tæller Plutarch om Marius, at han, da han søgte Præturen, ikke var langt 
fra at faa Afslag, og at han, efter at være bleven udnævnt sidst af alle 
Kandidaterne, blev anklaget for ulovlig Embedssøgen. Under Processen 
havde saa Anklageren fremført en vis C. Herennius, for at han skulde 
vidne1) mod Marius; men Herennius havde negtet at gjøre dette, fordi 
Lovene ikke tillod at Patronen vidnede mod Klienten, og Marierne fra 
gammel Tid af stod i Klientforhold til Herennierne. Herennius's Ind­
sigelse^) var blevet billiget af Dommerne, skønt Marius mod Herennius 
paastod, at han havde ophørt at være Klient, siden han havde opnaaet 
sit første Embede. Plutarch tilføjer at dette aldeles ikke var rigtigt; thi 
ikke ethvert Embede befriede for Klientforlioldet, men kun et kurulisk; 
og Marius havde, førend han blev valgt til Prætor, ganske vist været 
Kvæstor og Tribun, men ikke beklædt noget kurulisk Embede. 
Hvad Plutarch her beretter om Marius, stemmer ganske med hvad 
baade han i Romulus's Biografi og Dionysius fra Halikarnas i anden Bog 
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af sin romerske Oldtidshistorie3) har overleveret om de ældste Patroners 
og Klienters Ret og Vilkaar. Af de to Beretninger er Dionysius's den 
udførligste; dens Hovedindhold er følgende: 
Patricierne skulde forklare Klienterne Retten, som disse var uvidende 
om, og sørge for dem i alle Ting som Forældre for deres Børn. Hvis 
der skete en Klient Uret i noget Forhold4), anlagde Patronen Sag mod 
hans Modpart, og ligeledes optraadte5) han for Retten for Klienten, hvis 
denne havde en Retsstrid med en anden. Klienterne skulde udrede en 
Del af Medgiften, naar Patronens Døtre giftede sig, løskjøbe Patronen 
eller hans Sønner, hvis de blev taget tilfange i Krigen, betale Bøder der 
paalagdes Patronen af en Magistrat, og hjælpe til at afholde6) andre Ud­
gifter af lignende Art. Patronen maatte hverken paaføre Klienten eller 
Klienten Patronen Proces eller vidne imod ham eller afsige en Dom der 
gik ham imod. Hvis det blev bevist, at nogen havde gjort noget af dette, 
var han hjemfalden til7) Loven om Forræderi, som Romulus havde givet, 
og det var tilladt hvemsomhelst at dræbe ham, da han var helliget de 
underjordiske Guder. 
*) testimonium dicere. 2) exceptio. 3) antiquitates. 4) negotium. 
5) ago. 6) subministro. 7) udtr. ved teneo. 
2) Livius's 6te Bog, Kap. 7 og af Kap. 8 § 1—6 inkl. oversættes. 
Græsk som Hovedfag: Laboratorieopgaven for en Kandidat erstattet 
med 2 Afløsningsafhandlinger: 1) Platons Lysis 215 c A&Qti— 218 a OV 
ydg ovv oversættes og fortolkes. 2) Platons Euthydemos 304 b lavzu, w 
Kqlzmv — 306 d åianovtfrai oversættes og fortolkes. 
Græsk som Bifag: 1) Odysseen IV, 625—656 inkl. oversættes og for­
klares. 2) Diodors 16de Bog, Kap. 65 til 77é/nnEiv tov Tt/iioXéovza inkl. 
éntpullsoitui lægge Planer. nQoojioteio&ai give sig Udseende af. nctgieis 
forstandig. — Ordene: xai navonlius aazaonéva^ofievos forbigaas. For 
nfQinarwv læses neQinuTovvta. 
Fransk som Hovedfag: 1) (Laboratorieopgave): Der ønskes en Over­
sættelse af La Venus déesse d'amor, Strofe 1—21 inkl., efterfulgt af en 
Sammenstilling af alle deri forekommende Substantiver og Adjektiver med 
Forklaring af deres Deklinationsejendommeliglieder. 2) Corneilles Liv og 
Værker. 3) Hunkjønsdannelsen af Ordene paa — eur i historisk Frem­
stilling. 4) Resumé de Pierre et Jean, roman de Guy de Maupassant. 
Engelsk som Bifag: 1) Stil: ,.Ingen af eder kender den krøllede 
Frits saa godt som jeg. Han er opdraget hos sin Onkel i Jylland paa et 
gammelt Herresæde. Da Onkelen selv ikke havde Børn, besluttede han 
at anvende al Tid og Flid paa at skaffe Brodersønnen den mest fuldendte 
Dannelse. Til den Ende forskrev han med store Omkostninger de dueligste 
Lærere i alle Videnskaber og Kunster. Men ved hans Opdragelsesplan 
var det en stor Fejl, at den opvakte Dreng fra Morgen til Aften saaledes 
var plaget med Sproglærere, Tegnemester, Fægtemester o. s. v., at han 
havde Dagens Timer besatte fra Morgen til Aften. Denne Tvang kunde 
Frits ikke taale. Han sagde derfor til den gamle Herremand Aftenen 
efter en saadan møjsom Dag: 
„Onkel, jeg kan ikke læse saa meget om Dagen." 
„Snak, Dreng!" sagde Onkelen; „man kan alt, hvad man vil." 
„Ja, saa vil jeg ikke," svarede Frits. 
„Ih," blev Onkelen ved, „naar der ikke er andet i Vejen, skal vi 
nok komme din Villie til Hjælp." 
„Hvorledes vil du gøre det?" spurgte Frits. 
„Det finder jeg vel sagtens paa," sagde Herremanden. „Jeg kunde 
jo f. Ex. lade dig sulte, til du lærte dine Lektier." 
„Dermed skal du ikke kunne tvinge mig; thi jeg véd meget godt, at 
du ikke tør lade mig sulte ihjel. Du vilde da selv blive dræbt af Bød­
delen." 
„Jeg har flere Midler endnu," blev den gamle ved. „Jeg kan jo 
indespærre dig i et enligt Kammer, til du giver Køb." 
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„Det har du ikke Lov til; man kan indespærre Folk for Tyveri; 
men ingen har Ret til at berøve mig min Frihed, fordi jeg ikke vil lære 
Latin, Fransk og andre unyttige Ting." 
Herremanden svarede: „Du er kun tretten Aar og forstaar dig kun 
lidt paa, hvad Lærdom er nyttig til. For det første maa du i den Hen­
seende blindt rette dig efter min Villie." 
„Vil du da ikke fritage mig for nogle af de mange Læretimer?" 
spurgte Drengen. 
„Nej," svarede Onkelen bestemt, „ikke for en eneste." 
Efter en Pavse begyndte Frits igen: „Onkel, det gjør mig ondt, at 
jeg maa bedrøve dig. Jeg har altid holdt meget af dig og véd, at du 
holder meget af mig. Men i den senere Tid er du bleven saa urimelig, 
at jeg ikke længere vil blive hos dig." 
„Naar agter du da at tiltræde din Rejse?" spurgte Onkelen. 
„Strax," var Svaret. 
Herremanden ringede og raabte til den indtrædende Tjener: „Luk 
Porten vel i Laas og sæt den store Jernstang for!" Derpaa vendte lian 
sig atter til Drengen med de Ord: „Da jeg nu er sikker for, at din Uden­
landsrejse just ikke sker saa strax, som du mener, vil jeg sige dig god 
Nat. Imorgen tales vi nærmere ved om den Sag." 
Forskrive: send for. 
2) Matthew Arnold: Essays in Criticiom. London 1875; for en Kan­
didat: S. 202 L. 2 f. n. („When Candide") til S. 205 L. 9 f. n. („freely 
developing it") oversættes; for en Kandidat: S. 176 L. 9 f. o. („In our 
greatest") til S. 177 L. 8 f. n. („twenty five") oversættes og ledsages med 
litteraturhistorisk Kommentar, skreven paa Dansk. 
Tysk som Bifag: 1) Stil: for to Kandidater: N. M. Petersen: Luther 
paa Rigsdagen i Worms (Hwiid og Beissel: Udvalg af dansk Litteratur) 
S. 23 L. 17 til S. 31 L. 2 (.. . „Titlerne oplæse"); for 3 Kandidater: Opitz's 
Buch von der deutschen Poeterei (Neudr. 1) S. 12 L. 1G („Doch musz ich 
gleichwol bekennen. ..") til S. 13 L. 24 („...fast einzwingen") oversættes 
og kommenteres. 2) for to Kandidater: Ernst Curtius, Sokrates (O. Weise: 
Musterstiicke deutscher Prosa S. 1 til S. 3 L. 11); for 3 Kandidater: 
Schillers letzte Dramen von c. 1800 an mit ausfiihrlicherer Besprechung 
eines Stiickes. 
Historie som Hovedfag: 1) Ægyptens Historie under Ptolemæerne. 
2) Finlands Historie indtil 1721. 3) (8 Timers Laboratorieopgave): Der 
ønskes en Oversættelse af Magna Charta's Artikler 1—9 og 12—16 og en 
Belysning af disse Artiklers Indhold. 4) 2 Afløsningsafhandlinger: a. En 
Oversigt over Danmarks Forhold til Rusland fra Tiden efter Mageskifte­
traktatens Afslutning 1767 til Kejser Pouls Mord; b. Den Bernstorff-
Schimmelmann-Reventlowske Kredses Opfattelse af Forholdet mellem Dansk 
og Tysk. 
Sommeren 1904. 
Dansk som Hovedfag: 1) Laboratorieopgaver i 10 Timer: for en Kan­
didat: Kritik af Kirke, Universitet og Skole i Trykkefrihedsperioden; for 
en Kandidat: Hvorvidt og hvorledes kommer Holberg i Komedierne og 
Falster i sine Satirer ind paa samme Æmner? for en Kandidat: Hvor­
ledes bestemmer Heiberg Vaudevillens Begreb og Plads i Systemet, og 
hvorledes er denne Bestemmelse senere fra anden Side bleven angreben? 
2) Eriks sjællandske Lov If,i (Thorsen S. 2 7 20— 28) oversættes og tolkes. 
3) Atlamål V. 14—22 (F. Jonssons Udg. S. 83—84) oversættes og tolkes 
med en almindelig Redegjørelse for Versemaalet. 4) En Udsigt over Odins 
forskjellige Egenskaber og Virksomheder. 
Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 215 L. 2 
(„Konung Didrik") til L. 26 („tunge") oversættes og tolkes. 2) Den danske 
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Latin som Bifag: 1) Stil: Hvormeget én Mands Dygtighed kan ud­
rette, saa man Aar 212 af følgende Begivenhed. Da det saa ud som om 
de romerske Hære i Spanien var ødelagte og Landet tabt, var der i Cn. 
Scipios Hær en ung Mand ved Navn L. Marcius, en romersk Ridder af 
ufortrødent Mod og stort Talent. Til hans gode naturlige Anlæg var 
Scipios Skole1) kommen, i hvilken han i mange Aar havde lært alle Krigens 
Idrætter2). Han havde ved at samle Soldaterne fra Flugten og føje nogle 
til fra Besætningerne dannet en ikke ubetydelig Hær og forenet den med 
de Tropper, Legaten C. Fontejus kommanderede. Og den romerske Ridder 
havde i den Grad Overvægten over denne i Anseelse hos Soldaterne, at, 
da disse havde besluttet at overdrage Anførselen over den ved Ebro3) 
opførte Lejr til én Mand, overdrog de den alle enstemmig til Marcius. 
Denne anvendte dernæst al den Tid der var til at befæste Lejren og lade 
Proviant bringe sammen; Soldaterne adlød alle hans Befalinger ufortrødent 
og ved godt Mod. Men da der var kommet en Efterretning om, at Has-
drubal var gaaet over Ebro og nærmede sig for at ende Krigen, og Sol­
daterne saa Fanen opstilletl) af den nye Feltherre, mindedes de, hvilke 
Feltherrer de kt>rt før havde haft, hvilke Anførere de havde stolet paa 
naar de rykkede mod Fjenden, og pludselig gav de sig til at græde, idet 
nogle strakte Hænderne mod Himlen, andre kastede sig paa Jorden. Det 
var forgæves, at Centurionerne søgte at sætte Mod i5) dem, og at selve 
Marcius skændte paa dem, fordi de havde hengivet sig til en kvindagtig 
og unyttig Graad hellere end at skærpe deres Mod til at hjælpe Fædre­
landet og hævne deres faldne Feltherrer; da høres der uformodentligt et 
Raab og Lyden af Tubaer, thi Fjenden var alt nær ved Volden. Nu 
vendte deres Sorg sig pludselig til Vrede; de løber til Vaaben og gjør 
Anfald paa Fjenden, som kom skødesløst og uden Orden. Ved dette 
uventede Angreb indjoges der Pønerne Skræk, og de undrede sig over, 
hvorfra der pludselig kom saamange Fjender, da Hæren næsten var øde­
lagt, hvorfra de besejrede Tropper fik saa stor Tapperhed og Selvtillid, 
hvem der var traadt opG) som Feltherre i de to dræbte Scipioers Sted. 
Betagne af Forundring herover trak de sig tilbage; de blev forfulgte af 
Romerne, og der vilde være opstaaet et hæsligt Blodbad paa de Flygtende 
eller et ubesindigt og farefuldt Angreb fra de Forfølgendes Side, hvis ikke 
Marcius hurtigt havde givet Tegn til Tilbagetog og ført Soldaterne, der 
higede efter Bytte, tilbage til Lejren. 
*) disciplina. 2) artes. 3) Hiberus. 4) proponere. 5) confirmare. 
6) exsistere. 
2) Version: Adversus vitæ tædium quo auxilio putem utendum, 
quæris. — Optimum erat, ut ait Athenodorus, rei publicæ tractatione et 
officiis civilibus se occupare. Nam ut athletis longe utilissimum est 
lacertos suos roburque corporis, cui se uni dicaverunt, maiore temporis 
parte nutrire, ita nobis animum ad rerum civilium certamen parantibus 
in opere esse nostro longe pulcherrimum est; nam cum utilem se efficere 
civibus mortalibusque propositum habeat, simul et exercetur et proficit, 
qui in mediis se officiis posuit, communia privataque pro facultate admini-
strans. „Sed quia in hac" inquit „tam insana hominum ambitione, tot 
calumniatoribus in deterius recta torquentibus, parum tuta simplicitas est, 
et plus futurum semper est, quod obstet, quam quod succedat, a foro 
quidem et publico recedendum est, sed håbet, ubi se etiam in privato laxe 
explicet, magnus animus. Ita taraen delituerit1), ut, ubicumque otium 
suum absconderit, prodesse velit singulis universisque ingenio, voce, con-
silio; nec enim is solus rei publicæ prodest, qui candidatos commendat et 
tuetur reos et de pace belloque censet; sed qui iuventutem exhortatur, qui 
in tanta bonorum præceptorum inopia virtutem instillat animis, qui ad 
pecuniam luxuriamque cursu ruentes prensat ac retrahit et, si nihil aliud, 
certe moratur, in privato publicum negotium agit. An ille plus præstat, 
qui inter peregrinos et cives aut urbanus prætor adeuntibus ius dicit, 
quam qui docet, quid sit iustitia, quid pietas, quid patientia, quid fortitudo, 
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quid mortis contemptus, quid deorum intellectus? Ergo si tempus in 
studia conferas, quod subduxeris officiis civilibus, non deserueris nec munus 
dereliqueris; neque enim ille solus militat, qui in acie stat et cornu dex-
trum lævumque defendit, sed etiam ille, qui portas tuetur et statione minus 
periculosa sed non otiosa tamen fungitur vigiliasque servat et armamen-
tario2) præest: quæ ministeria, quamvis incruenta sint, in numero tamen 
stipendiorum habentur. Si te ad studia revocaveris, omne vitæ fasti-
dium effugeris nec noctem fieri optabis tædio lucis, nec tibi gravis eris 
nec aliis supervacuus; multos in amicitiam adtralies, adfiuetque ad te 
optimus quisque. Numquam enim, quamvis obscura, virtus latet, sed 
mittit sui signa: quisquis dignus erit, vestigiis illam adesse intelleget." 
x) delitesco, skjuler mig. 2) armamentarium: Rustkammeret. 
Græsk som Bifag: 1) Xenophons Memorabilia I, 1, 10 {'ALLA /NRJV 
éxeivog . . .) til 15 (. . . exccoia yiyveral oversættes og forsynes med de 
nødvendige Forklaringer. 2) Arrians Anabasis VII Kap. 1 oversættes. 
I § 2 læses xdi rovg No/ucldag zovg vnlq tov AtXuvtcc. § 2. iog éni 
= hii, § 3 ovåe tov tioXXootov fiégovg: ikke engang en ringe Del. 
vnoY.ivsiv = ægge, § 4 arQs/Ltéw = forholder mig rolig. 
Fransk som Hovedfag: 1) Laboratorieopgaver: for en Kandidat: 
Laboratorieopgaven erstattet med 2 Afløsningsafhandlinger med Speciale: 
Marguerite de Navarre som Fortæller; for en Kandidat i 10 Timer: Rede­
gørelse for le participe passé's Oprindelse og Udvikling; for én Kandidat 
i 10 Timer: En Udsigt over Endekonsonanternes Udvikling i Fransk med 
særligt Hensyn til det moderne Sprog. 2) Oversættelse af Mme de Staél: 
De l'Allemagne, S. 104 („Pascal" . . .) til S. 10G (. . . „susceptibles de 
demonstration"). 3) Italiensk Indflydelse paa fransk Sprog; Extraopgave 
for en Kandidat, der ifølge Lægeattest ved Sygdom blev bindret i at be­
svare Opgave Nr. 3: Talordenes Morfologi og Syntax. 4) L'oeuvre de 
Victor Hugo. 
Fransk som Bifag (efter Examens nye Form): 1) Oversættelse af 
Thierry: Récit de Merovingiens p. 96 („L'humeur") til p. 97 (. . . qu'il 
réclamait"). Opgivet Ord: eulogie: indviet Brød. 2) Resumé d'Andromaque. 
Efter Examens ældre Form: 1) Stil: Herrerne passiarede sammen i 
Rygeværelset efter Middagsbordet. Hr. Péreira, Theaterdirektøren, der 
var saa bekendt for sine Flipper og Halstørklæder, stod og bredte sig1) 
foran Kaminen med et lille Glas Curacao i Haanden. 
— Anekdoten, sagde han, Anekdoten, det er det, det hele kommer 
an paa. Et Stykke, hvis Indhold man ikke kan fortælle paa fem Minutter, 
er ikke godt . . . Kommer en Forfatter til mig for at tale om en Komedie, 
medens jeg spiser Frokost, siger jeg strax til ham: — Kan De, inden jeg 
er færdig med dette blødkogte Æg, fortælle mig det altsammen? . . . 
Kan han ikke det, saa er der ingen Ting ved Stykket! 
Og Péreira skyllede sin Curacao ned. 
— Ja, jeg er ikke dramatisk Forfatter, sagde Maurice, den lange 
Attaché, nede fra Dybet af den store Lænestol, hvori han havde begravet 
sig; men har De Lyst til at høre derpaa, Péreira, saa skal jeg fortælle 
Dem en Anekdote, som det forekommer mig, at en Mand af Faget 
maatte kunne gjøre noget ud af . . . Men den Tid, der gaar med til at 
spise et Æg, er lovlig knap. 
— Saa en Omelette da, svarede Péreira og lo højt . . . Men ser De, 
Lægfolks2) Ideer til Stykker, dem . . . Ja, jeg er lidt betænkelig3) der­
ved . . . Naa, men fortæl bare væk. 
— Saa hør da. Historien var meget paa Tale i Salonerne i Wien, 
da jeg var der nede. Der var den Gang i Byen en Læge, som var 
Specialist i Hjertesygdomme, en meget anset Mand; han hed — jeg for­
andrer naturligvis Navnene, for Historien er tragisk — han hed Doktor 
Arnold. Skjønt han knap var fyrretyve Aar, havde han allerede en glim­
rende Praxis. Det var en smuk, meget elegant Mand, med regelmæssigt 
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Ansigt, store blonde Bakkenbarter, østerrigsk Type . . . men han havde et 
Par amerikanske Øjne, blaa og kolde som Staal, der gav én noget at 
tænke paa. 
Staa og brede sig: poser. 2) Lægfolk: les gens du monde. 8)Være 
betænkelig: avoir de la méfiance. 
2) Version. Opgaven = Bifag 1 (efter Examens nye Form). 
Tysk som Bifag: 1) efter Examens ældre Form: Stil: Hwiid og 
Beissel: Stiløvelser S. 95 L. 13 („I Mandags Aftes" . . .) til S. 96 L. 23 
(. . . „aabnedes atter") (C. St. A. Bille); efter Examens nye Form: Luthers: 
An den cliristlichen Adel (Neudr. 4) S. 14 L. 31 („Die dritte Maur . . .) 
til S. 15 L. 25 ( . . . „ausgericht"). 2) efter Examens ældre Form: O. 
Weise: Musterstucke deutscher Prosa: Riehl: Christus in der Kunst 
(hele Stykket); efter Examens nye Form: Goethes Gotz von Berlichingen 
(skrives paa Tysk). 
Engelsk som Hovedfag: 1) I Stedet for Laboratorieopgaver havde 
5 Kandidater hver faaet antaget 2 Afløsningsafhandlinger; deres Speciale 
Shelley, Dickens, Nyengelsk Lydlære og Ortografi, Dickens, Byron. var 
Dem. 
Tamora. 
2) Følgende Stykke omsættes til moderne engelsk Prosa med For­
klaring paa Dansk af de vigtigste Afvigelser i Grammatik og Ordbrug. 
Enter Demetrius and Chiron. 
How now, deere Soueraigne and our gracious Mother, 
Why doth your Highnes looke so pale and wan? 
Haue I not reason, thinke you, to looke pale? 
These two haue tic'd me liither to this place, 
A barren, detested vale you see it is; 
The Trees, though Sommer, yet forlorne and leane, 
Ore-come with Mosse and balefull Misselto: 
Heere neuer shines the Sunne; heere nothing breeds, 
Vnlesse the nightly Owle, or fatall Rauen: 
And when they sliew'd me this abhorred pit, 
They told me, heere, at dead time of the night, 
A thousand Fiends, a thousand liissing Snakes, 
Ten thousand swelling Toades, as many Yrchins, 
Would make such fearefull and confused cries, 
As any mortall body hearing it 
Should straite fall mad, or else die suddenly. 
No sooner had they told this hellish tale, 
But strait they told me they would binde me heere 
Vnto the body of a dismail yew, 
And leaue me to this miserable death: 
And tlien they call'd me foule Adulteresse, 
Lasciuious Goth, and all the bitterest tearmes 
That euer eare did heare to such effect. 
And had you not by wondrous fortune come, 
This vengeance on me had they executed. 
Reuenge it, as you loue your Mothers life, 
Or be ye not liencefortli cal'd my children. 
This is a witnesse that I am thy Sonne. 
And this for me, strook home to shew my strength. 
[They stab Bassianus] 
Oh Tamora, thou bear'st a woman face. 
I will not heare her speake, away with her. 
Sweet Lords, intreat her heare me but a word. 
Listen, faire madam: let it be your glory 
To see her teares, but be your heart to them 
As vnrelenting flint to drops of raine. 
When did the Tigers young-ones teach the dam? 
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The milke tliou suck'st from her did turne to Marble, 
Euen at thy Teat thou had'st thy Tyranny. 
Yet euery Mother breeds not Sonnes alike: 
I To ChironJ Do thou intreat her sliew a woman pitty. 
Titus Andronicus II. 3. 88 ff. 
3) Thomas Carlyle (skrives paa Engelsk). 4) De personlige Prono­
miner, deres Former og det vigtigste af deres Brug i de forskjellige 
Perioder af engelsk Sproghistorie. 
Engelsk som Bifag: 1) Stil: „Lille, smukke Herre!" sagde Zigeuner-
pigen ydmygt, „læg noget blankt i min Haand, saa skal jeg sige dig din 
Lykke!" 
Jeg tog en Mønt op af Lommen og lagde den i hendes lille, sort­
brune Haand, som hun stadig havde holdt frem; og medens jeg bestandig 
endnu holdt min lille Søster ved min venstre Haand, aabnede jeg den 
højre og rakte den frem til den lille Heks og hørte naturligvis hel nys-
gjerrigt paa, hvad hun sagde mig. Og hun sagde meget, og en stor Lykke 
forudsagde hun mig. Hendes Tunge standsede ikke et Øjeblik, og efter 
enhver Sætning slog hun sine mørke Øjne op paa mig for at se, om jeg 
ogsaa var kønt opmærksom. En stor Sværm Mennesker, hvoriblandt ogsaa 
nogle Zigeunere, havde lidt efter lidt trængt sig sammen omkring os; den 
lille SpaaJcvindex) endte med et Dask i min Haand, nejede dybt og snoede 
sig2) som en Slange gennem den tætte Kreds, hvori vi stod. Jeg banede 
mig ogsaa en Vej og gik ind i Byen med min Søster. Mine Forældre 
havde ventet paa os; de stod alt færdige til at køre hjem; og kort efter 
var de ogsaa paa Vejen. 
Nu først bemærkede jeg, at min Hund ikke mere fulgte efter mig. 
Jeg søgte ham overalt, jeg spurgte enhver, jeg mødte paa Gaden, om han 
ikke var set, men forgæves; han var intet Steds at finde. Da jeg saaledes 
tvivlraadig og bedrøvet længe havde løbet om, var jeg til sidst kommen 
til Byens Port. Her henvendte jeg mig ogsaa til Portbetjenten*), som stod 
udenfor sin lille Bolig, og spurgte ham, om han ikke havde set min i hele 
Byen velbekjendte, store Følgesvend. 
„Nej, ikke for nylig," svarede Betjenten; „jeg saa nok, at den fulgte 
bag efter Dem, da De for en Timestid siden gik her forbi; men da De 
kom tilbage, var den ikke med Dem." 
„Gud véd, hvor han er bleven af!" raabte jeg; „han plejer aldrig 
saaledes at gaa bort!" 
„Hør, sig mig," sagde Manden, hvor var De henne før, da De gik 
her ud ad?u 
„Jeg stod længe med min Søster under de gamle Lindetræer og saa 
paa Zigeunerne, som dansede dér," svarede jeg. 
„Ved De hvad!" vedblev Betjenten, „saa kan det saamænd gerne 
være, at den er fulgt med Skovrideren, som netop red herigennem og 
hjemad paa samme Tid. Han havde et Par andre Hunde med sig, og 
Hunde søger jo gerne hinandens Selskab. Men saa kan De jo være ganske 
rolig, saa faar De den nok igjen i Morgen eller en af Dagene!" 
x) Spaakvinde = fortune-teller. 2) Sno sig = thread one's way. 
3) Portbetjent = gate-keeper. 
2) Version: As regards the liberal professions and the employments 
in the Civil Service it may be deemed, from the absence at least of any 
indications to the contrary, that under Queen Anne there was more of 
equality between the supply and the demand. The number of men of 
good character and good education who desired to enter any career was 
not disproportioned to the number of openings which that career presented. 
It followed that any person endowed with fair aptitude and common 
application, and engaging in any recognized walk of life, was in due time 
certain or nearly certain of a liveliliood. Kiches and distinction were, of 
course, as in every state of society, the portion of the few, but there was 
competence for the many. How greatly the times have changed! At 
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present tliere are few tliings more distressing to any one who desires to 
see general prosperity and content prevail than to find start up, wlienever 
?*ny opening in any career is made known, not one or two but ten or 
twenty candidates. Every one of tliese twenty may be in many cases 
perfectly well qualified to fill the place that he seeks, yet only one can 
be cliosen. AVhat then is to become of the nineteen? 
Of tliis superabundance, however, increasing from year to year, the 
cause is twofold and easy to assign. The general spread of first class 
education has on tliis point perhaps been no unmixed advantage. It has 
sent forth a crowd of persons of both sexes well qualified by their position 
for any liberal profession or place of intellectual labour; and it has in 
the same measure disinclined them for otlier posts less literate, or of less 
rank in the social scale, which in former days would have contented them. 
Tlius it happens that wliile the number of claimants has immensely in-
creased, the number of piaces to which tliey aspire has, at least in some 
departments, grown less. 
It is certainly a great practical hardsliip, such as we do not trace 
under Queen Anne or under the first Georges, that a young man enter-
ing life with a good character and careful education sliould see every 
profession overcrowded, every avenue of advancement hemmed in, that he 
sliould be unable in so many cases to earn his bread, and be cast back 
for subsistence on his family. There is something very grievous both to 
himself and otliers in tliis not his wilful but his compulsory idleness. 
I remember that tlie present state of things in tliis respect was once 
ingeniously illustrated in conversation by Lord Macaulay. He pointed out 
to me, that the ancient device of the Tempiars had been two Knights 
upon one horse, to indicate *tlie original poverty of their Order; and he 
observed that tlie same device might be as aptly applied to the modern 
members of the Temple—two barristers at least to one cause! 
If, however, for the grounds alleged, and for some otliers that might 
be added, we come to the conclusion, that in spite of the modern dis-
coveries and improvements individual happiness so far from advancing 
has receded since the reign of Anne, it by no means follows that tliis 
unfavourable change can be imputed as blame to any person or any party. 
It has perhaps arisen less from any positive legislation than from the 
natural growth and development in some respects of an aspiring and 
highly gifted race. 
Historie som Hovedfag: 1) Pavedømmet og Kirkestaten siden 1789. 
2) De Danskes Herredømme over Lande hinsides Østersøen og over Øer 
i dette Hav. 3) for en Kandidat: Hærvæsenets Ordning i Sverrig i Tiden 
1598—1660; for en Kandidat: Forholdet mellem det engelske Parlament 
og Hæren 1642—49. 4) Paaskeberegningen efter den julianske Kalender. 
Historie som Bifag: 1) Roms Forhold til Germanerne indtil 375. 
2) Mercantilismen. 
2. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Vinteren 1903—1904. 
Mathematik som Hovedfag: I. Ved hvilke forskjellige Methoder kan 
man integrere Differentialligningen xy =-x2 -(- y2? Konstanten be­
stemmes saaledes, at y = 0 for x = 1. II. a. Naar xx: x2: x3 betegne 
almindelige Trekantkoordinater, f (xp x2, x3) et helt og rationelt Ud­
tryk, som er homogent af anden Grad i xx, x2 og x3, u, {i og y tre Kon­
stanter, der kunne antage forskjellige Værdier, søges der: 1. Betingelsen 
for, at Keglesnittet ax, x3 -f- x3 -(- yf (xt, x2, x3) == 0 er sammensat af 
2 rette Linier, 2. det geometriske Sted for disse Liniers Skæringspunkt, 
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3. Røringspunkterne for de fra Punktet x^O, x2 = 0 udgaaende Tangenter 
til dette geometriske Sted. b. Hvilken partiel Differentialting er fælles 
for alle de Flader (skæve Konoider), som frembringes af rette Linier, der 
ere parallele med xy-Planen og skære Linien — = y = - ? III. En tynd 
a b c  '  j  > 
homogen, tung cirkelformig Skive med Radius a og Massen m ruller inden 
i en fast, ru, vertikal Cirkel, der har Radius 2 a. Den rullende Skive 
befinder sig i den faste Cirkels Plan. Bestem Bevægelsen. Naar den 
rullende Skive ligger stille i Ligevægtsstillingen, hvor stort er da det 
vandrette Stød gjennem dens Centrum, man maa give den, for at den 
netop skal naa op til sin øverste Stilling? IV. Hvorledes afhænger en 
algebraisk Lignings Gruppe af Ligningens Resolvent. En Gruppe er af 
Ordenen pm qn, hvor p og q ere ulige Primtal. Bevis, at Gruppen kun 
kan være 1 Gang transitiv, og at den kan dannes ved Multiplikation af 
to af dens Undergrupper. Særlig kan sættes m = n = 1. 
Fysik som Bifag: I. for en Kandidat: Hvoraf afhænger en Luftarts 
Vægtfylde? Hvorledes bestemmes den? for 3 andre Kandidater: Mikro­
skopet. II. for en Kandidat: Hvorvidt og hvorledes kan man frembringe 
konstante elektriske Strømme ved Induktion? for 3 andre Kandidater: 
Vædskers Udvidelse ved Opvarmning. 
Kemi (praktisk Prøve): for en Kandidat: Analyse af en Blanding, 
som indeholdt Blykarbonat og Nitraterne af Natrium, Kalium og Ammo­
nium; for en Kandidat: Analyse af en Blanding, som indeholdt Kvægsølv-
klorid, Algarothpulver, Calciumfosfat og Klornatrium; for en Kandidat: 
Analyse af en Blanding, som indeholdt Jodbly, basisk Jodvismut, Calcium­
fosfat og Zinkfosfat; for en Kandidat: Analyse af en Blanding, som inde­
holdt Svovlkobber, Svovlkadmium, Vismutilte og Magniumsulfat. 
Astronomi: En Partikel udslynges lodret fra Solens Overflade, stiger 
indtil 9 Solradiers Højde over denne og falder tilbage. Paa hvilke Tider 
— Enheden kan vælges vilkaarlig — var Stigningshøjden 0, 3, 6 og 9 
Solradier, og hvor store vare da Hastighederne? Hvorledes vil Fixstjer-
nernes Aberration forholde sig, hvis den iagttages fra en saaledes udslynget 
Partikel ? 
Naturhistorie og Geografi: 1) Zoologi: De forelagte Kranier, Erinaceus 
europæus og Didelphys cancrivorus, beskrives, særlig med Hensyn til Tand­
sættet, og bestemmes. 2) Botanik: Symbiosens forskjellige Former. 3) 
Geologi: Der ønskes en Fremstilling af Planternes Bidrag til Jordlagenes 
Dannelse, oplyst ved Exempler, hentede blandt danske Jordlag. 4) Geo­
grafi: Det europæiske Ruslands Naturforhold. 5) Specialet i Zoologi: for 
en Kandidat: Giv en Fremstilling af de Ejendommeligheder, som kunne 
udmærke Paddernes Hanner i Modsætning til Hunnerne, oplyst ved Exem­
pler, hvor disse Forhold beskrives nærmere; for en Kandidat: Giv en 
Fremstilling af Høreorganerne hos Græshopperne; Specialet i Botanik: 
for en Kandidat: Former for Kulsyreassimilation, de Kulsyre assimilerende 
Organismer og deres Forekomst i Naturen. 
Sommeren 1904. 
s 1 
Mathematik som Hovedfag: I. IdetF (s) == ^ s æ t t e s  f  ( z )  =  
— d s ,  h v o r  I n t e g r a l e t  s k a l  t a g e s  i  p o s i t i v  R e t n i n g  l a n g s  h e l e  P e r i f e r i e n  
S' 
af en Cirkel med Centrum i Begyndelsespunktet og Radius q <Ch a. Hvilke 
Værdier har f (z) for hele Værdier af z? b. Kan f (z) blive Nul for 
komplexe Værdier af z? II. Centrum af en Kugleflade med given Radius 
gjennemløber en given Skruelinie (med Z-Axen til Axe). Bestem den 
bevægelige Kugleflades Indhyllingsflade og dennes Flades Rebroussements-
kant. (Ved Fladens Bestemmelse forlanges Eliminationen ikke udført; 
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derimod skal der gjøres nøjere Rede for Rebroussementskantens analytiske 
Bestemmelse og dens Art og for Betingelsen for, at den bliver reel). 
Find i det Tilfælde, hvor der ikke er nogen reel Rebroussementskant, 
Arealet af den Del af Indhyllingstladen, som ligger imellem to Karakteri­
stiklinier. III. En Kanal lukkes ved en Sluseport, der har Form af en 
ligesidet Trekant og ligger i en vertikal Plan med den øverste Side hori-
zontal. Trekanten kan dreje sig om en horizontal Axe, der ligger i Tre­
kantens Plan (dog kun saaledes, at Spidsen forneden gaar indad mod 
Vandet). Naar dette staar i Højde med Sluseportens øverste Kant, er 
Porten paa Nippet til at aabne sig. Hvor ligger Axen? IV. Speciale: 
Funktionstheori, for en Kandidat: En hel transcendent Funktion er reel 
paa to rette Linier, der skære hinanden. Bevis, at Liniernes Vinkel maa 
staa i et kommensurabelt Forhold til 2 77, og bevis den Sætning af H. 
A. Schwartz, paa hvilken den nævnte Sætning støtter sig; Speciale: Lig­
ninger, Theori, for to Kandidater: Om Abelske Ligninger af Primtalsgrad. 
Fysik som Bifag: I. for 3 Kandidater: Hvilke almindelige Resul­
tater har man fundet ved at undersøge forskjellige Lyskilder ved Spektro­
skopet? Hvorvidt kan man skaffe sig homogent Lys? for 3 andre Kandi­
dater : Varmeekvivalentet. II. for 3 Kandidater: Hvoraf er det betinget, 
at der ved Kogning og ved Smeltning kan tilvejebringes konstante Tem­
peraturer? for 3 andre Kandidater: Hvilke Legemer kunne lede den elek­
triske Strøm ? Hvad foregaar der i Legemet, naar Strømmen gaar igjen-
nem det? 
Kemi: for en Kandidat: Analyse af en Blanding, som indeholdt Bly­
nitrat, Ammoniummagniumfosfat og Kalciumnitrat: for en Kandidat: Ana­
lyse af en Blanding, som indeholdt Karbonater af Baryum, Calcium, Mag­
nium og Natrium; for en Kandidat: Analyse af en Blanding, som inde­
holdt Aluminiumfosfat, Baryumfosfat, Zinkkarbonat og Natriumkarbonat; for 
en Kandidat: Analyse af en Blanding, som indeholdt Basisk Vismutnitrat, 
Ferrosulfat, Kalialun og Kaliumsulfat; for en Kandidat: Analyse af en Blan­
ding, som indeholdt Mønnie, Cadmiumsulfid, Ferrisulfat og Calciumfosfat. 
Astronomi: Efter en Udvikling af Formlerne for parabolsk Bevægelse 
udregnes den sande Anomali (den heliocentriske Vinkel mellem Perilieliet 
og Kometens Sted), som svarer til 1898 Aug. 26' Kl. 6* 51m 3S, naar det 
vides, at den sande Anomali for samme Komet var vx = 276° 1' 25".4 til 
Tiden t, = 1898 Juni 30' Kl. 14* 27™ os og v2 = 357° 12' 48% til Tiden 
t2 = 1898 August 15' Kl. 5* 8m 45s. 
Naturhistorie og Geografi: 1) Zoologi: Forelagte Præparater, Kranie 
af en ung Raage (Corvus frugilegus) med Tungeben, ønskes beskrevne 
saaledes, at ogsaa de sammensættende Knoglers Form, Grænser og even­
tuelle Bevægelighed klargjøres. 2) Botanik: Giv en Beskrivelse af med­
følgende Kimplante, Phaseolus multiflorus, og en Oversigt over de vigtigste 
Typer af Frøenes Spiring hos Blomsterplanterne. 3) Geologi: Der ønskes 
en Fremstilling af de forskjellige Slags Hævnings- og Sænkningsbevægelser, 
som Jordskorpen har været udsat for, saavidt muligt oplyst ved Exempler 
fra Skandinavien. 4) Geografi: En Oversigt over det geografiske Studiums 
Udvikling fra Reformationstiden til vore Dage. 5) Speciale: (Botanik) for 
en Kandidat: Ustilagineernes Formeringsmaader; for en Kandidat: De 
vigtigste Træk af Bakteriologiens Historie; (Zoologi) for én Kandidat: 
Giv en Fremstilling af Forplantningsforholdene og den postembryonale 
Udvikling hos Myriopoderne; for en Kandidat: Giv en Fremstilling af de 
elektriske Redskaber, der optræde hos Rokker, med Hensyn til Hoved­
trækkene af disse Organers Bygning og Funktion. 
g. Tillægsexamen ifølge Anordning af 1ste Juli 1872. 
Januar 1904. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Seneca, quum a Claudio impera-
tore in exilium ejectus Corsicæ degeret, Helviæ, matri suæ, filii casum 
lugenti consolationem misit, in qua hæc legimus: 
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„Hoc ipsum, carere patria, intolerabile esse vulgus putat. — Aspice. 
agedum, hane frequentiam Komæ conversantem, cui vix urbis immensæ 
teeta sufficiunt: maxima pars istius turbæ patria earet. Ex mimicipiis 
et coloniis suis, ex toto denique orbe terrarum eonfluxerunt. Alios adduxit 
ambitio, alios necessitas ofticii publici, alios luxuria opportunum vitiis 
locum quærens, alios liberalium studiorum cupiditas, alios speetaeula; 
quosdam traxit amicitia, quosdam industria laxam ostendendæ virtutis 
nancta materiam; quidam venalem form am attulerunt, quidam venalem 
eloquentiam. Nullum non hominnm genus eoncurrit in urbem, et virtu-
tibus et vitiis magna pretia ponentem. Jube istos omnes noinine citari 
et, unde domo quisque sit, quære: videbis majorem partern esse, quæ 
relictis sedibus suis venerit in urbem maximam quidem et puleherrimam, 
non tamen suam. Deinde ab hac eivitate discede, quæ veluti communis 
potest dici; omnes urbes circumi: nulla non magnam partern peregrinæ 
multitudinis håbet. Transi ab iis, quarum amoena positio plures adlicit, 
deserta loca et asperrimas insulas percense: nullum invenies exiliumx), in 
quo non aliquis animi2) causa moretur. Quid tam nudum, tam inhospitale 
inveniri potest quam hoc saxum, in quo ego nunc habito ? quid ad homilies 
respicienti immansuetius, quid ad cæli naturam intemperatius ? plures 
tamen hic peregrini quam cives consistunt. Usque eo ergo commutatio 
ipsa locorum gravis non est, ut hic quoque locus a patria quosdam ab-
duxerit. Invenio, qui dicant inesse naturalem quandam irritotionem3) 
animis hominum commutandi sedes; mobilis enim homini mens data est, 
quietis impatiens et novitate rerum lætissima. Quod non miraberis, si 
primam ejus originem aspexeris. Ex illo enim cælesti spiritu descendit; 
cælestium autem natura semper in motu est. Aspice sidera mundum 
inlustrantia: nullum eorum perstat, labuntur adsidue et locum ex loco 
mutant. I nunc et humanum animum ex isdem, quibus divina constant, 
seminibus compositum moleste ferre transitum ac migrationem putal quum 
dei natura adsidua commutatione se delectet. 
x) Udlændighedssted. 2) Fornøjelse. 3) Lyst, Drift. 
Juni 1904. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Ex Ciceronis oratione Philippica 
tertia. — Serius omnino, patres conscripti, quam tempus reipublicæ postu-
labat, aliquando tamen convocati sumus; quod fiagitabam equidem cotidie, 
• [uippe quum bellum nefarium contra aras et focos, contra vitam fortu-
nasque nostras ab homine perdito non comparari sed geri jam viderem. 
Quid igitur exspectamus, quum non exspectet Antonius? quousque tantum 
bellum, tam crudele, tam nefarium privatis consiliis propulsabitur V cur 
non quam primum publica iis accedit auctoritas? C. Cæsar adulescens 
incredibili ac divina quadam mente atque virtute tum, quum maxime 
furor arderet Antonii, quumque ejus a Brundisio crudelis et pestifer reditus 
timeretur, nec postulantibus ncc cogitantibus nobis, ne optantibus quidem, 
quia non posse heri videbatur, firmissimum exercitum ex invicto genere 
veteranorum militum comparavit patrimoniumque suum in reipublicæ 
salute collocavit. Cui quam quam gratia referri tanta non potest, quanta 
debetur, habenda tamen est tanta, quantam maximam animi nostri capere 
possunt. Quis enim est tam ignarus rerum, tam nihil de republica 
cogitans, qui hoc non intellegat, si M. Antonius a Brundisio cum iis 
copiis, quas se habiturum putabat, Romam, ut minabatur, venire potuisset, 
nullum genus eum crudelitatis præteriturum fuisse? quippe qui in hospitis 
tectis Brundisii fortissimos viros optimosque cives jugulari jusserit, quorum 
ante pedes ejus morientium sanguine os uxoris respersum esse constabat. 
Hac ille crudelitate imbutus, quum multo nobis omnibus veniret iratior, 
(piam illis fuérat, quos trucidarat, cui tandem nostrum aut cui omnino 
bono pepercisset? Qua peste rempublicam privato consilio (netiue enim 
tieri potuit aliter) Cæsar liberavit; qui nisi in hac republica natus esset, 
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rempublicam scelere Antonii nullam jam haberemus. Sic enim perspicio, 
sic judico, nisi unus adulescens illius furentis impetiis crudelissimosque 
conatus cohibuisset, rempublicam funditus interituram fnisse. Cui quidem 
hodierno die, patres conscripti (— nunc enim primum ita conveninius, ut 
illius beneficio possemus ea, quæ sentiremus, libere dicere —), tribuenda 
est auctoritas, ut rempublicam non modo a se susceptam, sed etiam a 
ii(>bis commendatam possit defendere. 
Tillægsexamen 'ifølge Hekjen digjøreise 22de Maj 1874. 
Juni 1904. 
Udarbejdelse i Modersmaalet (fri Opgave): Fordele og Farer ved et 
selskabeligt Liv. 
V. Prisopgaver. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1902—1903 af Universitetet udsatte 
13 Prisopgaver*) indkom i Aaret 1903—1904 12 Afhandlinger, nemlig 4 
theologiske, 3 retsvidenskabelige, 1 statsvidenskabelig, 1 klassisk-filologisk, 
2 maihematiske og 1 fysisk, hvorhos der i dette Aar indkom en Afhand­
ling som Besvarelse af den i Aaret 1901 udsatte Prisopgave i Natur­
historie**). Af disse Afhandlinger fandtes en theologisk, en mathematisk, 
den fysiske og den naturhistoriske værdige til Prisen. Accessit tilkjendtes 
to theologiske, de to retsvidenskabelige, den klassisk-tilologiske og en 
mathematisk Afhandling. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: 
Cand. theol. Svend Aage Becker af den første af de theologiske, 
Cand. mag. Lars Viggo Hesseldahl Madsen, af den anden mathematiske, 
Stud. mag. Agatns Holt, af den fysiske, 
Cand. polyt. Poul Jesper Harder, af den naturhistoriske. 
Af de Accessit tifkjendte Afhandlinger: 
Cand. theol. Viggo Valdemar Ludvig Emil Jacobsen, af den anden theo­
logiske, 
Stud. theol. Andreas Frederik Boje, af den tredie theologiske, 
('and. juris Egmont Camillo Jens Frederik Andersen, af den første rets­
videnskabelige, 
Cand. juris Vilhelm Topsøe-Jensen, af den anden retsvidenskabelige, 
Cand. mag. Carl Vilhelm Østergaard, af den klassisk-filologiske, 
Cand. mag. Agner Krarup Erlang, af den mathematiske. 
Vedkommende Censorers Bedømmelser af de indkomne Afhandlinger 
lyde saaledes: 
1. De theologiske Afhandlinger. Som Besvarelse af Universitetets 
Prisspørgsmaal i Theologi for 1902—1903: „I Forbindelse med en Karak­
teristik af Irenæus' kirkelige og theologiske Standpunkt undersøges, hvad 
han forstaar ved „Sandhedens Iiegel", hvorledes dennes Forhold er til 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1902—1903 S. 674-75. 
**) Jfr. Univ. Aarb. f. 1901—1902 S. 221—22. 
